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No.H.SZÁK 
MAGYAR . SZlAP 
THI HUl'oGARII\H Mft.lERS JOURHAL HAS MORE 
IUISCfHBERS THA N ANV OTH E R T WO 
,l!JNGAR I AH WEEI< L!II \N T HI U, 11 
H I M L E R V I L LE, 
A magyar közélet legnagyobb ·botránya. 
. . ' 
hmét ueretet.bajó iidet le11 szeptemberben. - Meriat inl.lánvállalk;zá,ban csinálja Marczink• plébán~i a csoma1•1Ú.llitást. -· E.iuttal nem a 
Royal Maii, hanem az U.nited Statea Lines jótékonysáp teszi lehet.övi a csoma,ok tovibbitúát _;_ Miért ami kiván n J i l 'f"á no -1 el,zámolást 
Marczinko plébános? 
T H E HUNOAf!IAN MlNERS J0Ull9'AL VIMT'I 
MORE THAN ELEVl:N HUNOREO MIN~O CA"'"' 
AN O MORI TH AN TE N THOUIAN D HDMH 
ESIK A SZÉN ÁRA, -- ESNEK A 
· VIR~INIÁKBAN A MUNKABÉREK. 
.A .satn lil"II lonnánUnt 1. l i,-1,.;Q kii•iitt ,·ll 1t•ko1lli, - Wt~t 
n rgJnla ,,. \ ' lrg"hal• u ervnetlen ltlinyil l1au ltsdlllt)'II: • 
munbWttktl, - ,\ Soh ay UPltJfflD 11úuil 1"•lrn,i l~ rludn i,n"'-
1 MAG!~9~!;:L!;!REK 
HOGY MEGY A SORSA AZ AMERIKÁBÓL VISSZATÉRT 
MAGYARNAK? 
..Aki nyolcvan millióból - husz milliót_ csinált magának. 
~UTAR BÁNYÁSZLAP , 
\!~~:~~:l~=~:k~~.t~1t
6
~:: 
dAha. 
j C&nnda államban nagy 11zén-
1te!epek vannak, különösen az ál 
l~~é:~=~~:'i~é::~:~:z:~:: 
azt a fokot, : mit ai Egyeaült 
Á\Ja;nok azéntermelése elért, 
mert Cllak ujahban fordltanak 
komoly gondot a.:rra, hogy a kül 
földi Import helyett Inkább a bel 
földi termelést fokozzák any-
,nylra, hogy behozatra ne le-
gyen szükség. Ezért a lrorrfiA.ny 
WII.I.IAMSON klen1tkl m• 
u•rok h•lyeult,ok •I .... 
~1/a!te~e< • 
DAY AND NIGHT 
BANKBA, 
WILLIAMSONBAN, 
1/f. VA. 
eelilekra 3 •dultk k•• 
matotllu10nk 
M„GVARO!<AT l lt y•tM•• 
n n uo!gllJuk ki, 
ki ~~:::~;~~~:::k~l:~::: ':::!g·b:m~:;sak~~~~~:~::• ~:; :::.r~ó:~u;á!:terná~!a~::~ ;~~r~;!~::;:1:~~~:~:~ H,. ••rt;;:1 k~i:!':/::d:~~-:-,
0
: 
megelégedve a sorsával, legke- darabig C!ilak blrtam,. azután ven keresztül volt állandó tár- jobb termelési feltételek mellett lo• ehhu, ho;r • aY J6 bOro1n 
,·ésbé pell'íg a i;zegény mUnkAs- lá~~:~~~!:~a= ;~~!~f:v!:~a- sa, seglt6 Jobbkeze, Edison ösz- bányisz,ott olcsóbb küldföldl fetp.o,.!6n l•ar•n. 
ember Nem lehet csodálni ha p szes finomabb klvltelll la!Almá- szénnel szemben. Igy leszálll- Ml MINOENT nlllltunk .,,,1„ 
Ilyen ~örülmények között, 'ami- h~l:s~:k~~:~~~~t::;1:•1;~; nyalnak tervezését és a velilk ::~~/ ~:~~~d9~n d:;:,e~~:zeéz~ ::::a• b::,~. •:0a","::~ ::: 
' kor a dolgozó néptömegek ,egész helyen telepedett le. Az ltttnl való k.lsérlet.ezését rábli:ta. ményeket ad ugy a bányáknak rotYa aopanl. P•"'•~Mllt. 
napi küzllelmes JiarcOk utá11 ba.zaltbany,ában dolgozik. Az Gyönyörü pntyának nézett elé- mint a kereskedl5knek, hogy ::m;:e~!~.:::• ;u:::11~;-,:: 
cuk éppen, bogyaa betevó fala- egyellen Ylsszatért ,amerikai, a be am1kor hirtelen bevégződött szenet mennél többet felraktá- :~:,',',",!:~Jobb ■t 6, • rea~•d· 
tot tudják ·megkeresni, ugyan- ki sorsával meg van elégedv·e. a háboi,u és tová~b már nem
1
rozhassanak, hogy ha beáll a _ ,.,n, 
ak-kor azt llitják, hogy válla.la- Nem utolsQ.._eset az öreg Zlm- tudou ellentll11nl o.re!: éd,esapjaltéll szénszükséglet, ne kellesen 
~~~á=ze~;!;~k:,:1::nyo!::~~ ::~n1:ttb !~~~s\01~~~8)' ti: !!:nsi::~s!::~~d~i:oN~~h~o!:: ::~~en1t::tera:~:01:1 :a~~: STR;~:~:::,D;~~a~Ű., 
~~!~o:kéb::~z~:tn\.::o:~:1~i~ :sz~~nd=~~te,~dö tcn!i':t~n;~sz:~ ~: ~:i:::;s:::~~ An:~1:~~! k~l~::::;:t~::::t~ ke-
:e!~:ne~e~:~!t~:~ ~;;~~~!1~1!:~ ~in:r~i;~~z:tgá::s~e:::te;~~i~1~ t~:l:d::án ~=:~:~~g Jii:~:a~= :a:ny:~:a;~:~z~~:::~t~~;a::~ ~/ •ba:~1~~t~~ ';;~~1~1;:,~~ti:~:.•::;, 
~;~/:~·:~::· ~~~ra;):~it::~ ft,~;~·y ~t~s~.:~~~::;~;::::~::= ~;:t~:~ .::o~~!l~r l:~~~:at::l:~;~~ ~:::~a:~;!~~~~· v~~e°se~i~~~: i1r~~=!::~~~~y~7:~:~;~~,:a::~~:: 
A LEGJOBB HAZJART4SNÁL 
<>ly•n tllkektt van 11ok~tor uü.kség, ■ ml ntm 
11ereihcUi11<'11htlylle1Jü1lttben. 
A ,·e,·ő kénytelen. le,közeltbbl dro~ll• ■taanl 
é• Ilyenkor •••n • legnagyobb ~lik&f!E" olyan íni• 
clllre, ami nemcsak • bevíl!lirlht, hanem u 11i ■• 
zli~t I• kén1dmesehbtl 1eul. 
Uau,r.unllat telj r,en íel,1ereltük b ■ lcgJobb 11\I• 
nöségii, erő.~ tartós 
U'l'-kió TÁSKÁK, 
MOLY MENTES KOFFEREK, 
RUHA BŐRÖNDÖK 
• , e„ilkö1ün!lég r endelkné!fre li lln ll.k mérsékelt 
bon. 
, WIWAMSON EGYEDOU . 
MAGYAR BUTOROZLETE. 
8. & L. FURNiTURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA, • 
berrel, aki minden meggomlolAH után. hogy lne'gJOtt, megtet.&zett ni v!azonyok IC!ljest.n elcaug- hogy a kokazlermelés előmoz- dlJU. 
nélkül nem ,·olna hajlandó kül- neki, hogy olyan sokat adnak a gesztették, csak később vállalt dltására törekszik, mert a koksz ,;;;;======~11111 
földr~nni, mert mindenki dollárért, akkoriÍ>an 2000 koro- ll.llé.st és m!l a veszprémi vll• a legtöbb esq.tben a k.emény- Mindenféle E.ksztrek Tüzbiztositás 1 ·meg v gyózödve róla hogy na körül állt a dollár árfolyama lanygyár vezetője, Edison Ya- szén helyett nagysi:erilen be- Elglft h u nncla 4rll<. ennél r z:i.bOO.n sehol ~eni me és be,·áltotta mind a 10,000 do!- !amikor! n1t\rnöke. Jelenlegi ':'ált. ~any :::I.,!~~nyozo~ 
bet a d-Olga_. Sokan aztán ugy !árját koronáro. Kapott érte h~J~.zetóvel sehogyan sincs meg A i;zénipar ügyében n cs.na- B[SZE.LOGtPEK 
gondolkoznak, ·hogy kimennek l"llg)' 20 mll\14- koronát. Ezt a békulve. dal Senate egy blzottsé.got kül- .O.UnklvOI alkalMH ejlnll!ktlr, 
Amer!kAba. ott maradnak egy pénzt 1111.marosan kiadta ka- - Csak még egyszer tudjak dött ki II kérdés tanulmányod- ay•k • 1e::~,r::b1;0•~~aUkba11 néhány esz,tendelg, teleszedik matra egy zsidónak 5 százalék- visszamenni Amerikába. 70,000 'Sára és egy olyan tőrvényjavas­
magukat dolh'lrral, aciAn visz- ra, azaz egy esztendő m~h'a ka- korona havi fizetésem nm, ami fat elkészltésére, mely el6!déz-
szaJönnek ":,lagyarországro, lti polt a 20 milliója után egy ma.napság még 10 dollárt sem né ni.tán ldóvel, hogy Oanada 
összevásárolnak maguknak egy mllllót. Nem beszélve ~rról, ér. Ha va!Rkl ezelőtt két esz- tetljesen függetlenltené magát 
kis háza\, földet stl:J. és_ n)'u- hogy ha a 20 mllllójáért fóldet, tendövel azt mondta volna ne- a ..külfóldl széntől. 
godtan éllk le életük lté.tralévö házat vagy bármi más Ingatlant kem, ~ogy 10 dollár havi fi ze- -
naiijait. Hogy valami nagyon vesz, vagy f'Zt a J)énzt egyéb- tésért fogok dolgozni, kinevet-
::::: :e~n:~11~f~n~~t ~: ~:~t":~:~:ng::~:~~:b~et~~s~:: te;e;:~:~~;r Rozália s!nc~ EZ„A BANK 
ugyan egy-két ~set, amely az resél, n1egkeresh~te ·.,.olna, de m~gelégedve a aorsáva.l. Ö Is • Yldl k m•a,••J•ln•k • legulvo• 
~~~~~~on1!~!,~;:~u ::er 1:::~ ~;o~á~:h;!r~a 2~
01
:;lrió~t ~:= ~~::á:~:klfa:~;:, U:}~!;111::: :~b::k~:::~:~~• nolgllatall. mln-
~z:::::,t :~~~á~!t!~iu:!; ly:.8~á~1,:~;~:1:e:::· a haza- ::11:1~t~:ll :ee71e~t:tt:~n~~ 
,·issza.tért magyarok a hazaho- té:r6 amerikaiak közül, akiket keresett havonta. Ezelőtt egy 
zott dolláros erszényekkel egy- már a hajóstársaságok zug- esztendővel meggondolta ma-
'Szer éli ~!ndenkorra ellntézlk ügynökei becsaptak és Idehaza gát, hazajött és mert nem sokat 
jövendl5 boldogságuk kénMsét. Is nagyOJl -soks:i:or élelmes csa- tör6dött az Irataival, azok las-
Most, hogy a ,·idóken ban- lók kez~ kerülnek, akik n ma- sankint elévültek és most sze-
l<Olll!ldtcclct411kOlllllnkpinzt, 
mert• legnagyobb b•nkokkal 11• 
lun k l!oueköltolhben h n1pont1 
lhfratll•g kapjuk Meg. kUllaldl 
p6nzek ,rtct,,amU. 
8etltekreS adn!ek 
kamatc \ l\zotUnk. 
ÓrÍIJn,·lhhollra killönll~ 
flJ?Jelmet rordltnnk. 
dnkolok, sokat felkerestem n r;uk céljaira ha-szné.\ják ki „ a gérty Jár)a a kálv4_rlát, 11.ogyan Tiie fint National Bank, 
megtért 11merlkánusok közül. viszonyokkal egyáltaló.ban nem tudjon Innét visszamenni. Ez-
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. H•IIMtr!< Ekn erlnek. 
Balaton partján, Klsörsön be- Ismerős amerikait. ért figyelmeztetünk minden Williamson, W. Va. Williamson, W. Va. 
széltein egyikkel, Nagy Jánes- Érdekes sorsa van, Veuprém amerikai magya.rt, ha hazajön, 
nak .hivják, 42 éves 13 évig volt város vlllanytelepe mostani ve- hozai.sa rendbe minden Iratát 
kint Amerikában fe}(!;jégérel zetöjéntlk 1s. 14 éves korában nehogy utJevéJ nehézségek ml-
e)i)'Ütt. Körülbelül egy eszten- még Idehaza beállt egy lakatos- att lttragadjon akkor !s, hogy 
deje van idehaza. New Yorkban niühelyhe !nasna·k, mikor fel- ha nem akar. 
kezdte, beállt egy Szatmár me- szabadult vette sátorfá•ját, el- t;gyancsak Balalon környl!-
gyéb61 Ideszakadt épületlaka- ment Bécsbe az iparlskolába. kén meséltek egy memréglben 
toshoz segédnék, aztán a Brook Azután Lemhergben villamos- bazatén amerlkásról, aki se 
lyn-1 torpedógyárba ment, majd felszerelési raktárt létealtett, hogyall se tudta ' magát beleta-
a Baltimore and Ohlo Ra!lroad ezt lassanként fejlesi:tette, rész lálnl az itteni viszonyokba. Ad-
Companynál kapott munkát. y,ényesttette, klblSvitell.e • egy d.ig-addlg Járt utána, mlg végre 
Aztán Pll.nnsylvó.nlába ment, ln vasöntódével és mikor mlnde1- sikerült neki feleségé,•el vlsz-
nen Chicagóba, . végUI Saint megvolt, mikor az üzlet a leg- szamennl. Ujabban azpnban le-
Lou!sba. Innen JOtt hata. jobban ment, milldenét eladta/ velet Irt Amerikából Itten\ ro-
:-.Ukor n1egkérdeztemt6le, mi- visszajött Magyarországba. Bu- kohalnak, hogy ott sem olyan 
ért bai;yta el Amerikát, a meg- dapel!'ten telepedett le, g,épüzle- Jó már, mint azelőtt volt és 6 
szokott választ kapom: tet nyitott és 1913-lg Itt is ma- rővldesen bizony Itthon lesz. 
- Tizenhárom évig voltam radl. Akkor ment ki rokonával Ugy vannak n2 amerlkások, 
odaklnt uram: nagyon klván- együtt An1erlkába. El6ször ~ mint a többi ember, próbé.lkoz-
tam már a sztilótalumat látni. Glacker and We.ller cégnél New nak, küzdenek a nagy nehéz 
Nincs azonban megelégedve ar1ton kapott mnnkAt, később a Idők szellemével és odalgyekez-
MA 0\" AR 
THE 8. C. ROACH 
HA~DWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON,, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kálybáÍtat, 
chinaezüst evőeszközöket, festékeket, üvegárukat 
és minden házifelszerelési cikkeket. 
A magyarokat figyelmes kiszolgálásban ré-
izesitjük és áiaink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, . 
HA WIWMSONBA JON. - az itthoni Yl8zOnyok.kal. Nem Westlnghouse-nál, majd a Sin- nek, ahol majd talán könnyebb 
t;Oká.ro, hog.y hazajött, már la- ger varrógépgyá.rba ment és lesz megblrkóznlok az élettel. 
Dlét awn törte a fejét, hogyan ,-égül We!!l Oronge-ban, Edison _ ~ Hord'óuy Iván. •11\,,====~:'."==="==========="::':':':;:'= 
tudná megszerezni a s:i;Uksége11l jiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiji -o---- I' 
~~t!~~é~~\:s:;;~:~!a6: BIZTONSÁG CANAD,\ SZÉNIPAHA. 
mondása szerint 200-260 dol- ts KtNYELEM, 
Járt Is megkeresett ha.vonte.. C&nadában az 6lm.ult eazten-
Most már több, mint egy i ve1u
1 
dőben Is jele.ntél.eny mennyisé-
hon van és csak megtakarltot'f gü sienet hoztak be ugy az ,Jó:gye 
pénzéből él. Egyelőre öreg édes sült Államokból, m!nt más or-
anyfa StöUeJében gazdálkodik. szágokból. A legtöbbet Ca.na-
Legközelebb, ha amerikai ntja dAnak az Egyesül t Államok 
nem sikerül , Pestre megy és szé.lllt. 
üzletet nyit„ Canada szénimportja taxa.Jy 
DadacMU1yban 11kadUU11 Pap •kitett lS,017, 025 tonnát, ami-
Istvánra a mAalk amerlkAara. érl canadk 1nlntegy 61,112,000 
Szép kis feMr homlokzatu háza dollárt fizetett kJ. 
van, előtte vasbeton kerltés, stst A kormán)lzóság azt szeretné, 
wég a kljáróját Is vasbetonból ha ez u hatalmas összeg sz or~ 
éplttette. Ez.,.már mind a:i; ame- FOREIGN DEP„RTMENT szágban maradrui. és ezért mln-
~i:i~tt ~:t,~1:.1a:::i1~!~r:~ MELLO N !::ie:1!:;::· e~!ie:ési:,lf:;: 
volt Odakint Weat Virginiában NATIONAL BANK mozdltsa. 
b~:;~:~ iu;oi;m volt ké- ~ •. si:*:l~~~~ifT •~d a ~~~i!::z:o:~ eg::~ 
rem nekem-:- mond.la - mind- '-------•ldában, mert ugy volt, hogy az 
.h e111berek .i. lta!Almn nem 
nagy fluehnet lordltp.n11kaHiz-
bbloslhi sr11. 
Mit felelne On a következö kérdésekre ? 
1} F.lég gond ot fordlt •e Ön II tü1.hbtoslhí8nt é~ n1Jjo11 
kellöeu 1)1:tfoslha va 11-e II hliu,, háztai'lásl hír-
g1ak, me.ftéképiiletek, garitge, .utomol.llle. kCK.'~1-
uln, stb.7 
~) }'elemelte-e n blztoslllisi üssieget á1 áremelkedés 
ari\11ráh11n, l1ogr olyan összegei kapJ&.i, mely elE"-
gtn(IÜ 111. ujlJOII beueuésre, ha netalll.11 11 1111 e l-
puszutana ,·alamlft 
3) YajJon n lilzto~UAst egy teljeseu megbbható. u l-
·hlrd, rég_l kipróbált nmerlial Intézettel kUflilte•e7 
Ha On valóban komoly gondolkodásu és előre­
látó ember, ugy On csakis a világ legmegbizh~tóbb 
biztositási intézeténél köti meg bizto1itását, 
KEPVISELI E VIDEKEN , 
TUC RIVER INSURANCE AGENCY 
PATTERSON BLDG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTERS ·STORE 
THIRD AVE.,JVILLIAMSON, W. VA. 
A lerjobb munká1rubák, cipők, alsóruhák, fehér• 
nemüek nau raktára. - Oriási raktárunkból vá• 
laszthat bármilyen ~ázati cikkre VU szüksége. 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
OCC'IDENT éa OOLD JCEDAL lluttk kldrálagoa 
D18"J'ba.nl elad61 -uea • llllrn-,Uen. 
LABRO-téle takarminyok o■u rülin. - .Aose■, . 
bum-féle Mtallarm'111 kapható. 
flluei::!,•i:::/::;;::~? llépdtdlL - alad~• 
TUG BrvEB QBOCEBY CO. WlLLlil80N1 W. 'f.L 
192a jullu& 19. MAGYAR BÁNYÁSZ LAP 
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.MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
AMIT A SZIVONK BESZEL ... 
l r ltt l ,eglo11er. 
UI. Fejeiet. ilarata ellen ejtette ki a suvakat. Ma• - Nem kell nólnl senkinek - - maga után. Egy darabig még hallgatódzott babrálgatnl. Még n. l!J grönyörü~gel oko• 
ga &e tudta mit bes~I Egész beleszédlllt a - Senkinek a kilincs csöndes kattanlsa után, n.u\n vé- tolt nekl • ..ha lgy meuzlr61 lithatta. Egyéb--
;:E::~:::~:,,:;;::::~:::, Ért•l• .::;;,;~,: ;:~:;:~:'.•::;; ~,:•:,::;•:;'.~ - Apám"'k ,e AnyAm"'k meg épett ~:, ':t,1:::;;::~'::,;.:•~;::':;,.:::: :: e:::;;• :,'~,:~,~U;.::i~~.~I::~ •:;, 
-motleníll bámult az e\s{I percben a \·lllámló !!~~n;;e:~~:~~a!!!, ~~:~:111:;;!:z~:o:t ;i>:b~I::: ;eué;tiettek, mert beJi>ttek 
8 
:r::a::t: f::e::!:~ :~:::r: ::1~ká- :::rlsf~:·
1
n:.k:!~/:::::::
1
~e::i:~ mert ::=~~
1
;d~
1
~::::sv~~n:;:~: h::;'~el~;::::: ~:tgl;~é::;~~~~l~~ttabo~~la
n
ságot h\tott. az öregek. bau meghuzódott. Egy tizenhét évea 16.ny mindenkor ai uJ-
}~rdel csudálkOZ\'a nézett ráJuk. Azt hitte, - Itt lehetne m4r - -- Ja! körül cuvarhat egy hun évea guallérL 
CM.lódott. mikor azt hitte, a hl.ny 19 \'IUO· C11tnd,esen, stlute kérőleg beszélt egymás karjnlbe.n tall11Ja 6ket s a helyett Várakozáskötben felnézett az égre. N'ekl PlrO!!ka la ugy ceelekedetL Oly tenué&ze-
n,oua ai ő ér,elmelt. Dehogr \·hizonotta. - Ne haragudjon - - nem tehetek róla milyen komolyan, &Ól nomorulln nétnek. bezzeg a csillagok kellenek, nem mint an- tes ügyeaséga:el bántiu lfJuval, hogy u nem 
::1:~,:t,~z; ::~e~e~::~:=:~:é:S:.~tf!; ·-A-;i==~ :: vett magán. Nem na· Hja. a l! záukkal meglllbatJuk a benédet, ha nak a múlknak a porol!. sáros föld. lú. a Ja sejtette. hogy ,5 Is vi;;zonoua uerelmét. 
viaelkedelt Iránta. Hluen náluk lakott, bad bogy ez a llny megl'8sa rajta sz öane• nem bizony a uemeknl!.k éti az arovoné.aok• hold biztatóan nevet, nem gunyoaan n•int Ebben már Erdelné tanltása lltuou. Hl-
Iparkodott szórakoztatni, apró ajé.ndékok- roppanást. Nem uabad, hogy énre vegye nak nem Igen parancsolhat az ember. arra a miaikra. Benne a gyönyörü nyé.ri lij- Bzen a leAny elmondott mindent neki. 
knl kedveskedett neki. A hl.ny, - természe- te\Jea boldogtalan!i4\.gát. Nem sz.nbad m(lg A flatalok nem szóltak, hat ő ae szólott. unka sejtelmes vi\•akat k!lt, 11em nu,t • Erdei né boldog-büszkén látta mir a Já-
te&en si:h•eaen fogadta figyelme& vlselk&- cenk aejtenie se, milyen vihar dúl az 6 becsll- Egy darabig ldt'ls emberek aiokisa szerint abban a másikban. nyé.t mint a szuper flinak feleségét. E:r. volt 
dÓSét 8 szeretle Is. S:rerette. mint testvérét, letea, fijdalmas nivében. Mély, kissé reme- tett-vett motozgat.ott. aztin nagyot hltott Még a karjait la ég felé tArja · uerelmea a uh•e vigya. Ezért tmádkozott e11ténkl!nL 
mint barátot. hltelgett neki. hogy a plét g6 hangon ,·álaszo1t - No, eltegyük magunkat hónapra. Ide- \-ágyakozáasal, A csillagok lüktető ,•lllané.- Ezért Járt a fiatalok kezére, hogy atoll: la· 
els6 lecénye neki "csapja a legyet". Legye,:- - Nincs mit megbocsátanom. Én vagyok je lefeküdni Isten nevével aa Vl!lllzatükrö:r.ődnek mély&égea uemel• lálkozhav.aaak egymá.ssal, a plé:r.en rltldn. 
gtitte blus!gát. hogy a hlres Tornyos Lá.sz- a hibás. En· voltam a vak, hogy szerelem• Tornyos Is fe lkelt helyéről ben. Ott ragyognak. vlbrilnak iovább. Oh a uomuéd vároakiban gyakran. Ezért en-
ló fllllg szerelmes belé. Az 6 nlve azonban nek hittem~ pustta barlt&iglt _ Én még neui ,•agyok Umos. Klmék le- hogy nem láthatja lgy ragyogni szemelt az gedte öket játszani a tüt:zel. BlzoH a linya 
hideg maradt, vagy ha égett la, máaért ,\_leány keiét nyuJtotta veg6znl egy kicsit - - mintha a fejem a másik, az a ezegény, az a- vlsszautaaltott: okosságában. Azt ,5 se tudta, hogy a lánya 
éget~ilnösnek azonban at ,·olt. Bünös. Ját· ;~r:)~:;lkl~é :o!:n h;;!~ta :~:~~;~ • f!I.J;;del hos~zan nézett a szeml!be. Olvasott Ugy elmerült a csl\lagv1l6.g vl:r.sgt'l!dllli- ~:est:1:~~:a::r:~~b:i6tt1t'roaka ösztön-
szott n tllzzel. Tudta. hogy szereti a legény kéz ut6n. Mintha a reménynek egy gyenge e, nem e valamit bel6Ulk. nem mondta sen·- :::~d::~1~
1
:;:,!:./altotta az 
nd
var a.Jtó - - My dearle. gyerü~k pár lépéRt l!étilnl. 
s leAnyl kaoénágból nem adta tudtára., hogy sui;;ira Is niegvil\al:lt volna szemeiben. kinek. E é fé lő 111 ~éue mllyen gyönyl.lrü, hlvogató as éJ}el. 
;;;-,ghl:::~:.':1!::kn:e::z~~t~l~t:~!;!::~~ -- •c:~kk:.,'.•,·. bam,'!,to~ .. dlg ),!::-, m",',',M,',',',.,°", ••1~',••AJ•'•'.'_",é'!:11h16,,"'°,,,".t• lnd!~s:e;;;s:~~!z f!:,:e :~té~ bo~~o:~; A lány kl1111é kérette magát 
.... .. .. cu .. • ..,. repült az ég perem relé, mint egy nagy - 1'-em lehet. Félek - - meglit valaki 
lett Jégye~lt'_z a férfi szép, \·agy csunya. Tornyos Laci nagy lépésekkel mérte ,:é. mell!!ze eh;ütölt rakéW.. A lányka gyönyör• - Dehogy lát. Lefeküdtek már minden 
őr~, ~•l~-!~k;["~ ::;~•~}~:::ees:n szeret ;;e~s8: 0~.1~::;i\-;; ~y:~:t :::~~ glg a pléz homályos ute!I.Ját:. Vllágltnl kel- klith·e nézte. házban 
te••·• ■ ..a:■ ■ ta:11 • ■ a.■:'.11 • LC:■ ■-■ ■ ■ L■•■:a"T'.■:...■ tm ■ .■ ■ ■..11 ■ - ::;. ::~~/g::v~tv:l~::Ya::1:~.é~:~~~=;~ ;:s::;/1;e~;1~:!~ -e::u:::n ca~ar~ö- gy~[z~::~~d:a~:~~J~ kezét a kinyitotta v\. 
"Az Indián anyák csodálkoztak 
olyan bébin, mint az e11yém" 
K ~ ::~ ~~~!:!:!fe:~s ~i: 
dOJ kis fi u, akinek Bunns a neve. Az ö kitUnő 
eJeszsége feltünő ellentétben áll a k örillötte 
levő hullán bébikével. Bunns egyedüli játszó _ 
társai indián gyermekek. Az. indián bébik 
nem egészségesek, mert renduerint nincsenek 
kellően táplálva. - a gyermekek halandósága 
az indiánok között ijes.ztö. 
Dunnsnak az életre való kiáldtásai a-yengék voltak, 
m,er t csbz.ármetszés ulján 111ületet. Atonbnn Engle 
Dmnden táplálták, a hl res bébi táplilékon és "soha-
' . "A 
,:onyitéltira ... 
.l'ol&IJ• •••• ., ... 11< ,.._,,.,, 
..... ,J •• 
Kil&löffn a a,lrl tápl..í.lhboa u Ea1l• tej a1ódr,uno a bl~ 
t• mód. A nrirl bettpfrek a Wblk kliditt majch•tm ki• 
Yétel 116lklll hlinr,_ táplUl<inút.61 tr«lnek. Aa Earle t ej 
ntllllUk ldUIDoSen emleatllet.6, hanein töWleleM!n t1"11 N 
e11for111a i.. Utultúokat PfO.taUnnk •• ÖD &llJanre1-
.,ff, h1117a11 kell u Earla tejet--1 klllhbh6 kon ne-
ne-ak .Ull!Jn. elká.altenl. Da akarja u 111.Ultánbt, 
ta:iue ~ • .ui„mrt éa kildJ• be lurczblt •fa" IIIL 
THE BORDEN COMPANY 
Borden .Buildinc, New York • 
nyel ' luottak csak a drótok ragyogás he- gö-tt a háta n1i.1gött - Jöjjön 
]yett. Nem tör6dl.ltt vele. Sietett kifelé a _ Nem __ él6 csillag Karonfogva mentek a sötét utcán beaiél• 
plézr,51. Yltte a bannta. a boldogtallmsága. ljedlen fordult hátra. de aztán elne„ette getés nélkül. A lány boldog átadiM&I élve:1-
A hegyek fa órlátull, bokor sürüségébe \•A- magát te a flu kötelségét. Mr. Joe pedig nem tud• 
::~tt~,~~;~n:~~:~~z~;~r:. ~~:;•a\!~!~~~ - Mr. AlcKay n1aga az? ~:t:~tv~:z::;~dV:~~~e;~re~~'t s::~~:t: 
gos égre se tekintett föl. Minek is?! A calt- - Yes d~nr!e - - · Én hangulatos szépségének, klfeje-:r.6jét nagy 
lngokban csak a boldog ezerelmeaek g}"Ö· - Ilyenkor kell Jönni az első tali!.lkára szerelmének, de nenl Jutottak eszébe a sz.a-
11yörködnek. A UOldogU\lanok a poros, sáros ,\ fiatalember mentegette magát ,·ak. Nem tudta mondafokba foglalni érd• 
földre sülyesztlk a néUsHket. A hold Is hlá- __ Tudja kedves, az öregeim máma uo- selt. Hl!l.ba no. ~'latal volt m~g és gyakor-
ba vllágltott. Az le csak a boldog párok ba• katlanul kéa6n lltnOIOdtak el. Kötötték ma-
rátJa. véd6szent}e. At egyedül barangolór"b. gukat becses személyemhez. Szórakortat• 
hidegen, gunyoiódva mosolyog. nom kellett őket lefekvésig. 
1 fo:ia~tg~~~~~e e!~1!~~:t i~or::!tu1:e!~;~ ..=-!:c=~go:~:~. u~:~kozhattam 
a n-éma. éjszakába. Jól esett forró bomloká· 
nak a hüvös éjjeli szél. Ugy -t-etszett, mint- A lányka duroáskodnl akart, hanem a 
ha 8 eusogó lombok vlgasztahil akarnák. azemel mást mutattak. Azok boldogan. aze-
Mlntha a természet megértené fijdnlmi\L relmesen ragyogtak. A fiatalember megfog-
Mintha részt kérne eienvedéséből. ta a kezét • lassan emelte ajkaihoz. Meg-
c!e:gy ~::;;,e;i:.~~ 1::;:n~rő~g:i:ib:!0::e~~ cs~~~~Y teirtén \'illanyiram futott At a két-
::::etke!~:~::~télkül, sóhajok nélknl, né• :~::::a ~~~:z:!t ~~~:l:t::t:: ~;;::e: 
Oda. a szlnea dlom. Oda a }l>vend6 bol- . ~~~:::! 1~ft:~~:l~n~~se nl~~z=~llis::~ 
dog&ága. Oda egy lfju élet. rl>sök közill.~ Milyen büszkén lehetne ki>z-
Stem~ meredten néztek egy lrdnybn'. a filk járni. Hiába no! Az angolok egész más 
nélkül, hpgy láttak volna valamlL Mlnthn nép, mint a magyar. Az angol finom , el6té• 
meg la siketült volna. Nem hallotta az erdei keny és udvarias a nóll:kel SZllmben. A ma• 
::~~• :~>;r~id~~~gaC:r!~ l~t6:~':a~i1~·:n~:~: gy:;:s~e: :-gr::~;, ~~ nem kapta el a 
kAk folytonos percegését, clrpelését, melr kezét,. mint attól a másiktól. Motit nem 
elandal!t II szavakkal klffjezhetlen \'ágyak mondta "megbolotidult ' _ mit akar". }JI• 
után éhesltl az embert. • lenke:r.t'lleg. Boldog sóhajjal engedte a ke-
Egy-egy kuvik távol kiáltása. hallstlk " rá zét csókolgatni. Ha a fial.a! ember nem letl 
mérgesen ugat vl1111za egy-egy vadászó róka. \'Olnn olyan fiatal , blzonr nem a kezét caó-
A bánatos legény ne~1 hall semmit. Nem kolgatta volna. 
figyel semmire. Nem törődik semmivel. ~e- Mr Jne McKay, a szuper fia tényleg na-
ki most minden ml11de~r. Egy nevet mor• gyon fiatal volt. Éppen ci;sk, hogy a oolle• 
mol folyton - - Piroska - - Piroska · · · glumot végezte el és pedig nem la nagyon 
Ki>zvetlen e16tle \'lznl11teeen nyullk ki fényes eredménnyel, ami a tudományok3t 
egy fának er6e ága. Vlh\gosnii. látulk II fé. Illeti. Már a sport terén, - az más. Hires 
nyes holdsütésben. A szenvedő legény me- lapdátó, eV1!z6, football játékos volt. Ez pe-
1·edten ué:r.l. Kt\bult agyában veszedelmes dig s f6 az amerlcal lfJakoJ.l, nen1 pedig a 
eszmék kefetkez11ek. Megszületlk benne egy tanulás. Ogyvédt pllyára ké&zQlt, csakhogy 
rémes gondolat. • most Itthon vakiclózza dt a nyé.rl azOne-
- Az az ág megblr - - Piroska nélkO\ 
ugyls semmit se ér az élet - - Legn\6bh 
vége lessz mindennek --
~'elállt e leoldozta derekáról a nadrág• 
uijját 
- Az a 16.ny meg hit. hadd legyen bol-
dog - m!l.asal 
Az a li\°i pedig éppen a ruh!I.!~ kapkod-
ta. magé.ra nagy hirtelen. Lefekudt ugya11 
azUleh'el, de alig várta, hogy azok elalu-
gyanak. Mikor n hangos lélekzé9 mutatta 
az elllll álom mélységét, felkelt B ö!tözköd· 
ni ketdett gyorsan. vlgyt\tva, hogy ujt ue 
okozzon. Egy dara1ilg hallgatódzott, n.tán 
clp,5it ketelbe rogi.a. Halkan. csende.en ki• 
~;:,.a ~~:g=~~tuj:a00!1i::~~::~:.I :~:t:~ 
vó nyugodtan, egyenlate&en léleluett to-
YAhb. A 16.nykn ldbuJJhegyen surrant át • 
etoblln, arccal alvó uU\el felé fordulva. Az 
ablakon At beazllrl>d6 lloldaugarak etillt 
:~;~ela::tt~= :,~~}ot~1:~:ita:
1
~~u! 
Piroskát egy angol táncmulateAgon 1.-
merte meg, a azome.zéd városké.ban. Attól 
kezdve azlan Jovagj.ává azeg6d11tt. No, va-
lami tulsiigos nylltan nan kleérgette, mert 
utóvÓ8're 11 egy atuper fia nagy ur ahot, kll-
lönösen ha ,·égzett diák. de adrt módj.át 
talllta elhitetni a leánynyal hogy mennyi-
re szerelmei belé. Ea az Is volt. A ma,ga 
módja uerh1t. Helyesebben egy hun éve" 
gyerekember 111ódja szerint. Auna.k még 
lángra gyujtja llllnden csepp vérét akármi• 
lyen szoknya. Az olyan 11é~égü lány meg, 
mint t~nlei Plroaka. kétueresen Is lingra 
gyujtj&. As én:éeeft. Is, az értékelt 11. Hlaze11 
busz éves korban mlg akkor 11 aterelmea at 
lfju, ha szerelmének éppen nJncs la tárgya, 
Joe McKay \.lolondult Pir011ka ut!n a uó 
szoros értelmében. A hegyoldalon volt a. hl\· 
:mk e é11pen beláthatott a magasból Erdelék 
kertjébe, udvariba. Hit, ott 11 ült an1lkor 
ctak tehette az ablaknjl s leate-virta. u1_!· 
kor megy ki a 1'ny vizén, ngy • kenbó! 
latlan .• 
Egybevágó lépésekkel tartott.ak 1:1 utca 
\'ége felé. Ott már ke:ldödlk cMkbamar az 
erdő. Valnml bokor mellett Jól esik egy-
más mellé ü\tj.l a fübe ~ nézni egylltt a ra-
gyogó cslUagokat. Csak azt nem értette 
egyik sem. bogy mér törnek el,5 mellelkb6I 
oly sokszor és oly mély sóbajok 
- NI - - ujra egy hulló Cslllag - - -
- Azt mondják, ha egy csillag lefut az 
égr61, meghal valaki a földön 
Mind a ketdlnek egy gondolata t.áuiadt. 
A l{rnymondta ki el6ször 
-Csak mlélJOnk 
- Yes. Csak mi --
Ahogy egymásra né:r.tak. mlndk.ettl.l llité• 
ten ragyogónak látta a mblk nemét. Hl· 
,·ogatta, esalogatl.a egymást a két uempl.r. 
Kért, blttatott fltyolos ragyogáa.sal. Sóha• 
Jalk mind er61ebben törtek fel. mellük uilnd 
erősebben emelkedett. Maguk 11e tudtAk ho-
gyan, - elesattant az elsc'5 hos"iu, 6dea ue-
rel111lcsók 
Piroska még u Agyliban 11 az ajkait 11-
mogatta. 
..;.... llt caókolta meg - - éde1 - - bol-
dog vagyok 
Leáoyé.lmalt az,5ve aludt ol csendesen , 
nyugodtan El!!dbe se jutott a:r. a mhllr.. Ali 
a férfi. Azamegsebezettulvllboldogtalan. 
Az a halált, feledétt keres,5 gyötrc5dő aze· 
relmea. El!dbe se Jutott Tornyos Laci. 
Folytatása kfü•etkezlk.) 
HA b1ritjinak YllgJ lsn1er/Sffnek rné!r ue.rn Jár a Hioy1lul1p, mondja mfg nelr.l, b9g1 rendelje mtg- mle16bb. En• 
1161 nagyohll uolgálatot pe,n lthet. bari!• 
ján1k. mert a M•u•r Bhy6ul1pot au1 
n~IJ1ülö:1bell tgyellen amerikai 1u,r1r bi-
ny6u 8en1. lllnde11rlll fel,U6gMlli.11t. ad, 11 
mlri.il ef)' m1g7ar b,ny6nuk tndnJa llrll. 
~eru el~g teh1U ba Onaek jlir, ll!r)'elJeu 
arl'II 1~, IH)!Y mh1deukl~ak1 az 011 lr.ö~n,e• 
setéhen 11, olraua h tan ■IJon be16le. Elll• 
flzetll ~l6ra ~1hre! d0Uir. 
}'oulOI d1n1 
lJ,HH'All D,lN\',lSZLAl', lll•ler„llle, Kt, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Lapunk legközelebbi sUlmá-
bau közölni fogjuk aua dljtáb-
hUatot, am!tolyan rngok szú-
A Yerho1·a1· Sególyegylet ok~ meg ; amely b!;tositja minden mára állnpitottak meg, akik 
tólrer e_l~ejl!u t~rta_ndó na~gi.·ii- tag örökösóni k az. egyezer ~l?l- csak h~sz éren át klvánnak tag-
Jése uj blztos1tás1 rngd!Jnkat Járt. •. . . ságdljakat fizetni. s azután P. 
. fog inegszabnl. J::gy szóval ut;tsltsák a kiktil- flz etéstöl halálukig mentve 
.\ml íelf'II nem Is lt>J1ct tihltkoznl, 
A i,sg~ak \"alnmlvel maga- döttet arra, hogy Vitázni se en- lesznek. 
;::::f \l~t:á:: ;::~g~~~:: !::i::::k n~:;ie:: ut!!~(~~~~ -o--
sebb embereknél, mert a fiatal kat. mert nam engedhetjük MUNK.AHJREK 
901( mHvar blnvhz ulml t •z 6hadba utHnl a nv,r 
folyamin. A te11tl:lbb~n a MAGYAR 8ÁNYÁSZOTTHON 
Utal utaznak, meri tudJU,. ho11y le1kll1moretu klnol• 
galhban ln,: •~nUk. Azon utualnk rhz~re. akik cuk & 
~lilS!ii!i:~I !ál~o~~~~;~:~tf~;:~~t❖:::l:nr{~~~"~· 
l<~fz~;~vzö1 t• 6haul Ugyok pon101 es 1uku~rU eun. 
TOKÉCZKY FERENCZ 
MASOK PÉNZÉNEK 
a knelé~e nu1u1tk telJu ,·airronl 
ffit'll"lil~halóM.11"01, de ll'.0ndosdicot 
k al11.pos 11én1Íl11"fl ~Hli!udli1t 11 
l~!!nJ·tJ, 
Mlndneket cgyiilt találják meir 
IIZ0k a,: 11mcrllu1J fflllll'Jllrok, akik 
11énzküldé~.,el és lt(lfé!Jilk kltn111-
tod11l1hával bennünket bl,nak 
D\('jt', 
Pinzkiiltli, karanákban i, dollárokban. 
Haióíenek az öuze, vonalakra. 
Betilek atán 4 uázalik lramat. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
1 : .. :::::::.-:::.:::;~ 1 
"LEGJOBBAT A LEGJOBBNAK'" 
ez ami jelmondatunk. 
A LEGJOBB minőségű leveles dohány h do-hány-kezelési módszerek, sz.skér;.Sk 
a gyArli11 vei:_s.tésében lehet6,•é teszik 
A. LEGJOBB lllatu.lzüéslegkellemesebbdoh-ánv· élvezetét. - Nem csoda teb&t, bog; 
alegjobbnépekhasználJáka 
,tagoknál allg é!;zle!hetó emel- meg, hogy Ohloban, Pennsyl- 75 EaA 10th Streel, New York, N. Y . 
.ke:::~encsére az uj tagságdljak :·:1:~!~anbe~u:::~é~i:~in::~~ . Kit11111i11g, 1'~, Egy testvér lr- ÍF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::,11 
megszabása c;uttal nem zavar- milködését. ' J8, bog)'. náluk Jól megy a mun- • o·· R 0„ M H I R H, R IP P E N D O H A N YT 
hatja meg .sem az egylet belbé- . ~~ uj tag!<lig.dljakat __ alább kó- ka. A azén 4_ sukk mag.as. Viz ' 
kéjét, sern az egylet azon tsg- zölJuk, s megJegyezzuk, hogy akad, gáz n111csen. lejárók6 Is 
ja!nak a fejét, akik állandó:in n azök csupán az életb!1.tos!tá.sra akad. Karb!d lámpával dolgoz-
felszlnen 1;sztak és hangos na- szó!nak az osztAlyoknál mara1ó nak. A szenet masina vágja. 
vn hoz~-neru-értéssel Za\·ar- és betegsegély céljaira szánt és tonnas~mra. 'fizetnek 82 cen-
lák be a,: egyletet minden egé~i ~tegsaa.baudó dlj, val~mint az tet. Szerencsétlenség rllkánJor-
ségtelen határozll.lba. ugykezelésre szedelldo dlj ebbe dul elő, az emberekkel jó! blrn-
Az uj titgságdljak fel;tt nem 
01
,
1
~cs :es~;
11
:;a. •f ák 
I 
nak és vesznek fel uj embere-
lehet többé még vitázni sem. ne'k l',,~11:den:l e:-1t..;:~a, s e~; ~~· A hit killdöje ajánlja a he-
já{e;;·;~~•~rt~:~~ág::~:!~= ~:~kd:tn a:o:~:~b:á\t:si:~:tnhéel~ ~~~~~s treck, \ ' 11, S. B. baltára 
cul és we"st Virginia. valamint kíil lehét. hozzá csapÍII. irJa, hogy ott 4-5 napot. dolgoz-
Pe.nnsylvani::1 hatóságai. hog)' ~1ak egy héten. A bánya egye-
bajlandók-e az_ egylet tagjai ren Jelenlegi Hasulij..a-. 11es. a Hén 4%-7 sukk magas. 
de-s tagdljak11t fizetni. _vagy kl életkor: blztosltásra: V[z, gáz nincsen, lejárókö van 
kell-e zárni a testületet ezekMl 16 $l.02 néhol 10 inehes. Karbid lámpa-
az ;~la::
1
~kt-:!;;~:!ö;:k::~jnk. !! ~, ~:~
6 
:::n::1g::17a~~~~~~:~ato~: 
hogy mikor szabják meg végre 19 1.0S nás káré, melyekért 230-150-
a tagdljakat az ésszerüség sze- 20 l.ll 130 centet fü:etnek . A flzetése-
rint, mert C!!ak 1akkor ajánlhat- 21 ! 1.13 ket most vágták le jullus else-
juii:• a magJl\lk bányászoknak, 22 1.16 jén. Szerencsétlenség rlt.ká.n tor 
hogy tagjai legyenek a Verho- 23 l.lS dul elő, az emberekkel jól bán-
,•al Segélyegyletnek, ha a tag- 24 1.21 nak és ves:roek fel uj embere: 
dljakat a szaké!'lf.ók tanácsa! 25 1.2-1 -ket. A hlr beküldője ajánlja a 
5zerlnt felemelik . 26 1.27 ,helyet. 
Ne gondoljon pedJg senki 27 1.31 t:oal l'orf, l'u. Baka József 
olyasmire. hogy lll0St ezek fe- 28 1.34 testvér lrja, ,hogy náluk jól 
lett a dolgok felett megint vl- 29 1.38 megy a munka, 6 napot dolgoz• 
tatkoz11l ,lt>bet, hogy most 30 1A2 nak hetenként. A bánya egye-
meg'.lnt kör!e1·él- és ujságcikk- 31 1.46 nes, a sl.én 4¼ sukk magas. Vi~, 
csatákl>an törbe_t.uek ki az egy- 32 1.50 lejárók6 nincs, gáz egy .ke,·és 
Jet elégedetli!.nked6 tagjai: 33 1.55 akad. Karbid lámpé.val dolgoz-
vagy hogy ezt a dolgot megint 34 J.60 nak. A szenet masina ,·ágja, tle 
.felhas~nálhatják egy kis kor- 35 1.65 van pikk munka !s. Tonna-
teskedésre. 36 l.70 s:r.á.nua fizetnek masina utAn 77 
A kldolgo~ott fizetési táblá- 37 l.76 centet, pikk után 114 centet. 
zat egész egyszerilen rendelet- 38 l.82 Szerencaétlenaég ritkán törté-
nek teklntend6, mert az egyea 39 1.89 n!k, a,: emberekkel Jó! bánnak 
államok b!ztoslt.ásl hatóságai 40 1.96 és vesznek fel uj embereket. 
megkövetelik, hogy a tagok Jeg 2.03 Ba~a testvér ajánlja a helyet. 
alább ennyit fizessenek. 42 2.11 Slar Jnnctlou, Pa. Csordás 
AZ AMERIKAI MAGYARSÁG SZÁMÁRA. 
Szeptemberben indul 
"a Szeretethaló 
.Marczlr!'k;f J ózsef passaicl plébános beváltotta lgéretét 
és hosszas tátgyahi.s után megnyerte a Unlted States Lines 
hajótársulatot az amerikai magyarság szerelelcl!omagjal-
nnk JngyenesátszálJltásáTa. 
A szerctetcso!llag akció tehát Ismét fol~·amatban van. 
Mindenki, aki rokonainak. barátainak vagy ismerőseinek 
csomagot klván killdem. azt most megteh~ti. 
.Mindenki tudja, hogy Magyarország népe várva-várja 
az amerikai szeretet-csomagokat. A szeretethaJó Indulási 
napját kellő idöben jelezni fogjttk, azouba.n a csomagokat 
!llármost.kiildjebem!ndenkl,akiküldenla.,kar. 
KiiJdé,i tudnivalók: 
J. Minden csomag 1,1;ákba., erős vászonba, esetleg meg-
felelő faládába csomagolandó és efi:"y csomal': sem lehe.t ne-
hezebb 30 fontnál ,"mlndelikl küldhet azonban töibb csoma-
got Is. .-
2. F6képpen ruhákal és fehérnemüeket, akár ujat. akár 
viseltet, clp6t; cukrot, kávét és teát killdjenek. Romlandó 
élelmiszert senki sekilldjön. 
3. A'kl csomagot küld. amint azt posté.ra teszi, irjon 
azonnal egy levelet erre a clmre: • 
Hun:::.i~
0
:D~~::zl~~rcet_ 
clo UJ1iled Stntes Llnes 
Pier No. 4, Hoboken, N. J. 
és közölje vele, hogy mi van a küldött csomagban 'és meny-
nyi az értéke. Mellékeljen minden csomag l!.tá □ levelébe,: 
egy dollárt kezelési, blztosltá.sl és a csomagoknak Ham-
burgtól az óhazába -való vasuti i;zállitás! költsége fejében, 
mluté.n a bajótársul~a csomagokat csak klköt6t51 klköt51g 
smllltjalngyen. · 
.A CSOlllilll"Oli: 1111irl!! utnak lndltl1Rtóli. ll obokeu, ~. J, felé! 
Me,gköveteHk pedig azért, 43 ~ 2.20 János bajtárs azt lrJa, hogy ná-
mert ezek a hatóságok a tago- :: 2.29 ~uk ~ 11art /;lgo:~ak egy ::· Jl:lluden c~om&f.:'nak ~~~1~i!~öt~GUSZTUS 31-lFl' Itt 
~;~:::e~~~e:t ~~:;.zto:'i~d~~ 46 ::::1~m:: ~ze~n:: 95.~a°og::nte; A esomaFl'okat 11onlosa11 lirY kell clmeÍnl: 
l!!l 
,\ LEGJOBU DOHAN\' ;,i e!" tierek legjobhjalnai. 
LEGJOBBAT 
LEGJOBBNAK 
CEmm:m 
~
COAL RIVER COLLIERIES CO. 
W ARREN S. MINE No. 2. 
ASHFORD, W. VA., BOONE COUNTY. 
Állandó jó m~nkát kaphat nálunk 50 magyar 
bányász. 
Open shop szerint dolgozunk és. union ~et 
fö:etü~. -- A szén 4 láb magas. Tiszta azén. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK! 
. Vegye a BIG COA( KIVER VONATOT ST. 
ALBANSON é, jöjjön munkára készen. 
WILLIAMSON AUTO & TRUCK CO • 
EAST THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA. 
~:1:;~a~ösének meg lesz az ezer 48 ;:~~ ::nl.gen sok ember van most ot- (Jdtl JöJJiln ")l:Bldll mivel: Minta: 
:E:;:i:;~:,~:.' ?:f:i 1! H: ~~:1::'J;:1:i~i:~'.~:~i:. a:::t-7-J:i::s;~ """" "'"' .... f·.:~. ~~::.rJ::::r:. :tr..~:~1; 1~:;.t-11 aku 
;~~~=h:~ ~;:~:z~:.b tárgy re- 53 !:!; :eas~é~:!e~lz:~~=~ni~\::;~/1:: KOY ~~~~aO~~~z~~:zony~ak _ SJt!/s~~k~~~~:~a. K!~o!'~!~~~Jím•!~K!;~~:-to 
;;~;~~f ~,~~:;:~g;,~~~:~ 11 l]H{Éj{\tit:Itiif f !; Makok, Bor:~~~;: fJjl~·~li:: ""·.~~-~;;;p::/;::.7~ .:: ,.•;n :;;~;~~ .. 
Kllldjék a bán)•ász-osztályok 59 4.8S re!IÖ ~agyar hányd.szoknak. Pler No. 4, Hol>olurn, 1'1". J, ROADSTER éi To/i~f~':J 4 ellloderu _ . . .. . •,~i0.00 
dalegátu.aalkat olyan utasité.11• 60 4.95 SpRnglcr, Pa. Hudák Jst,·án · SPORT MODEL ROADSTER éa TOURING . '990,00 
61!1 n nagygyiilésre. hogy a szót 61 é8 feljebb 5.00 testvér ltJa, hogy náluk Jól :~~:f:';k~11-;:i;!":1::,:::t~3:ow'0c"::;;;::~k:1:.::e:1::~; ..,. 
ott ne sza1,ortt6é.k, és ne ait . m'!'gy a ti1unka. Minden nap do1 ..._ 1 dollir-t • caomaook k„elht. blzto•lU•I, v■-1111 o.dllltAol kllltdge D11r1.nt 8 dlluderu 
~:!!k;0~o~~:=k~ti~;~á: : 0e; bo:t fen~!;:áb~:~;:~n m7ne::;:; :~::::: i:~~~:~l~n~S::'. !o~= ~:/:/n~b e 1n.-ehtakclO •lkeu lr<Mk6bsn fillmerilt6 6nztt kladbok ROADSTER . . . .. UffO.OU , 
1 J EgyloteJ11 t\J'k~•a<ÍIGl4~ c-orto~, mtlyek ~JOl6konrd11l f.1'1• TOURJ'NG tl850 (10 • szor egyen é.ll)'Omtatva; ha- olyan életkor után fogja fizet- bereket vesznek fel, de caak of.lthr• kllldenek •Jind6kot, 150 fonta. ctoma1okat 11 kllldhitn1k. · · - · · • 
nem au, hogy v~re olyan vég- ni, amilyen ldGs mosl az llletlS. o\Yanokat, akik a szervezethez melyfrt ~ dol1,n. hll •Otiln lavtu,., • fan l <:!mra b1WUldenl. 
legee tagdljakat Habjanak Válautá9t engednek azonban tartoznak. ~lagAnos ei_nberek• il!.==============-1 .. ______________ _ 
j 19:?8 Jull111 19. 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
MAJESTIC, -~Y. 
HA JO MUNKÁT AKAR, JOJJON HOZZÁNK 
dolro,,;. JOL KÉRESHET NÁLUNK. 
5ienünk houzu idöre el van adva, i(Y 
állandó munka 
biitosjtva van. 
NOTLEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOS-
KODUNlr és családos embereknek rendes házat 
adunk. 
A BÁNYA' MÁJUS 
HAVI ÁLDOZATAI, 
A BAnyafeliigyel68ég-mosl 
adta. kt jelentését a május hó• 
n11pban elöfordulthald.108 bA-
nyaszereucsét!en&égekT8!, mc• 
lyekb6I IAtJuko hogr 170 baJtAr-
l'lUTik lett abban a hónapban hl-
,1ttAsAnak Aldozata. 
l!Ajua hónapban öss1esen 
,,._ 
M..,.,,....,1,a 
lltlldjön ~l~redltatt ~S:,<!'k<!'t roltonol 
11•k • mxgyu korni,nr f.lt"1 fn~edl,. 
1JH1'1l T<m~ialnba 
WHrnSTAI. I.Att 
64,649.000 tonna szenet cermel- AMEIUCAN LI NK 
tek az Egyesült Állnmokbau ew Yuk-Chérbou,-Hambu,11 
~:~·~~1~::nren~.~~e~a~~~:1:1;~1i :~~~~~~~~mi~: 
Ta,-nly májusban a termelt n6 1:17~::;;_1_11.<1~1,.:":,'°" 1, • 
szén mennyisége e11upá11 :!O „101_. •• ,... h7tl..., .. i..-.-k. 
pilllló 636.000 t~mna volt, a ha- 111Joa • 1>elJ"1 av-Ji&a nn-
lAloztill 11.rlny pedig 4.22 tehát ASHNG ER OEPARTMENT 
-a ta,·nlyl haláloú.81 ar!ny Jó- lxU. Av•~ P ltUburcih, p._ 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A leguebb kén n61 ruhik, reUllto5k, füt6k, blousok, 
szokuyli.k. 1weaterek, nlSI kalapAruk, kalapdluek, gyer-
mek és caec.emlS kelengye. 
Hlmzéaek, celpkék, barl1nyilt, aelytm, gyapot allllru• 
b.é.k, batlntok, organtln, elo5n:romott kézi munkik és min-
den mi• Aru, ami bólgycknek 110kséges. 
REMEK !:jŐNYEGEK. 
Mr. R. H·. HEYSER, a jelenlegi General Superin~ ::~l k:;~~l=~tbb volt mint ai ~~in~~e~~~~~:~es~zabályo-
tendcnt nagyon szereti a mal'Jar bányánokat. J,. i,!;,:; n:;~~,~ ~~
4
v:b:;lt na~:; bányák három hónapig 
,l elunnmk: tls6ungu b11t adjunk h po·ntou.n no\• 
gAJjuk ki ve,ll lnke·\• 
Jöjjön munkára készen a N. and W. vonalon és 
Cedar, w : va. á llomáson szálljon le , onnan a.uto• 
mobilunk behozza a pléire. 
]adoló gépet prób'-ltak kJ 
minden egy millió tonna szénre lutln a gépek müködését 
ennyi hah\leset jutotl. gép mellett dolgozó bányA-
A mil.Jus havi anl.nys.d.ni, te- munkakörülményeit meg-
hát az Idei április havin!] Is llék, most már a helyzet 
kedvezőbb. Huu,erete melleit egyuaé-
Postautján küldje be rendeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. cimre és biz.tosithatjuk, hoir 
meg lesz elégedve kiszo!1álá1unkkal. 
. , ltlén május hónapban ke kivtinnak kötni. hog~· ez nz 
~•u••• t•• •tttt!ltl lH-4~t•u••a• t "•"'" ményHenet termeltek. 8,578,00 Is 11.zahályozvn legyeu. 
·THE PORTSMOUTH BY-PRODUCT 
~ COAL & COKE CO. 
FREEBURN, KY. 
\'a.1mtállomá!j 0 <'1orme. W. \"a. Posta l:dl{ttrtou. W. \' a. 
Tnmelésünkf't me11:na11:r uhbll t1 t111k, lillandó H·D• 
dPl?~ünk. lnn, ill'J" 11r. ükségii11k rnn uJ cmheretre. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK ! 
Gáz nincs a bányában. JO FIZETtST ADUNK. 
Szép és jó ~zaink vannak. A MAGYAR BANYA. 
SZ OKA T KOLONOSEN MEGBECSOWOK. 
,\ S . and W, flh'ona!,i u ui;:-ru1,k é11 sdlljoq le. ha 
m1111kára. Jiin D(' lorme ii llomison, 0 111111.n c11ak ii p,ett • 
nyl rP ,-11 11 11 !Pll'n • Kenturkr olda lon. 
Hlmlen•l\le, Ji eutueky. 
MINDEN AMERIKAI MAGYAR · 
CSALÁD ASZTALÁN LEGYEN 
"FJ" kii1ete lil'mé!ny Grörgf nagJ· versenegényi-
nek, amelyet 111 nmcrlknl llllli,'Í"llrok ,·etenin köl• 
tiiJt',l Kumorlstijn. uJ~iiglr6j11 
·vas András 
clmen irt az 111nt•rllm l magJ·nrok kü!dehnériil. 
Senk i 11 lncs kö1öttiink, aki jobbau Ismerné 111 
11med~I m11g,·11rokat 8 hh·atottabb leli ,·ola. 111 
,\mf!'riliba ~ukadt mai;rarok kih:delmes életét 
mejl;lrnL 
Töagyllkcru ..,,.,ya,o-lC!gal . tllmllrcn. 6rd•klcu:l1Öen 
lrta ....,., n111v mllvtt Kamfnv Gyll•11r. Ell.,.,.,ertHal a d61c11 
neki ~ ,r u nmorl kal, m ini • maer•~..._.,,1 H J16 . 
FEJEZZOK Ml KI 
ELISMERESONKET 
avn/, hogy nef!d•llllk oneg Vn An drht, 1.ureullk mu 
kllnyvt,nmkr4pf ..... klllde"lokél P.llö"elyUflk„ r6gl kc6-
vaMlnknck, "l<Ulduallll. meg u'JlóhalyUnk, qlv1'6kllrt11•k. ki• 
u:l,..Jf,flak. klilde"llk mcsvolt lelkbzllnknek,tanl1011knak, 
klllde"llk m~g amerikai lakOholyllfl k kll„y vtlrinak, ,...,del• 
J•kmc,_,.ciytflteka kilflyvlirukrbzfre. 
ADJUNK NEMZETI AJÁNDEKOT 
KONYVE MEGVÁSÁRLÁSAV AL 
Kemfny Gyilr11vnek. aki h11ponat hl munkalkodU 
mutNlcmtt u •nyagl gan ... k\61 "'"""" plhenht. 
\'AS ANDRÁS ira u lnos 
köte11M!n 
Oyönrörü 1lombormü,-ü 
dlukilh!sbt'n ilnom 
ml'rll..ell paplron, a 
Hf'rti! SP)1\ lkezli a.J,i.. 
lrli~.hlll .... ,. . . . .. dolllir 
A rcndelbot kiildJe &kár KE:Mf'.N \' GYÖRGY, 
1060-~Mh St„ Detroll, lllch. dm ért', llkir pedlg-
l>ll'rltl'~ztfí~ünlibt l!f dmelfe: 
V,as András 
c lo Mauar Binyászlap, Hunlerville, Kentucky 
A.bdrkeHlt„ncltlt„kllny11gU1nllo9Juklapunkh• 
dbJatfl • 11ondW1k leu arra, hKr a m•o„11Hll un,vot a 
11„et6l•••r""'"bb1nmc11kapJaarendé1ö .• 
ton,nA'i: mellyel siemhen 1nvnl -o--
35.4\1}(1 tonna ,•olt a ttrinelt ué SZÜ):l:T!'i \'11.\',l~JT,lí,;. SANITARY BOTTLING COMPANY 
mennyisége. Tavaly a nag. 
sztrájk miau ugyapls ugyszól 
ván teljesen megszűnt n ke 
ményszéntermelés. 
llálásan köszönömugyama-
gam. mint családom nevében 
mindazoknak, akik borta11&tó 
szerencsétlenségünkben felejt-
hetetlen öcsém elhunyta alk:i.1-
mával fájdalmunkban outoz• 
tak. a tenietésen megjelentek. 
slrt ástak és vlnl.gol, k O!JZOTUl 
WILLIAMSON, W. VA, 
A Celcry Cola. Cherr7 mo,-el ~ Ml i;tyártJuk a hl rnevee ~ som, Whldle, Nq Grape H ,~ ...- mb t1tJéb k!ttlnO bllllt6 
Italokat. 
HnCl'lak a puhauéntermelóat 
[ekln tjilk, u~· nzt IAtjuk, hogy 
192S-bnn 2.67 a puhaszénhalé.-
lozál'll arAnya, s.zemben az l922-
lk év 4.17 arányllZ.ámával. Te• 
hal tavaly majd kétszer annyi • atlományoztak. 
Ha fándt, nomJH kérJe eze;;- bú ltö 
ltalobt, mert ■1ok felfrlnlllk Ont. 
halAleset jutottmlntlen mlllló 1 ,oJu. 
•kltem1elt tonna súnre mint ,11.tn· 11...,h••"" •v 
Idén. Magyarámta ennek ai: 
hogy tavaly a pubaszénbányik 
egyrésze sztrájktörtlkkel dolgoz 
tntott , akik nem volt.ak Járato-
sak a i;.zénbányAszatban és nem 
voltak olyan elóvlgyázatosak 
sem, mint a hlmtlsos bányé.-
szok. A bányatulajdonosok meg 
nem sokat törődtek azzal, hogy 
. a ·lermelés IÍlllyen halálozAsl 
eretlmfonye\ jil.r, a rontOl'l az 
vo!t. hogy mennél löbb szenet 
termeljenek. 
Az Idei é\· elsö öt hónnpiá• 
bnn puhai;~nbán)•ákba.n öasze-
sen 809 ban~·Asz balt meg bé.· 
nyaezcrew;sétll:'n~g folytin é~ 
azels6öthónapbanmlndenkl• 
termelt egy millió tonna 1mh11; 
szénre 3.56 haláleset Jutott. Ta-
valy ai elsll öt hónapban meg-
halt bil.nyaszerenesétlenség foly 
tán 611 ember, 1nlnden millió 
touna kitermelt 11zinre 3.70 ha-
láleset Jutott. 
d;~ ~~~:~ni:i:~:~~::!::ts:;~~ í:51~:..;r::..::~• 6{~•~;;": 
re 1923-ban 5.36 ba!álesetju- ----o- · 
tott az elsó öt hónapban, l'lt.Cm- IN"lHAX.lJHN M.EGKEZD'l'f; K 
::; a6\!
92
!!n!:Z:f.,.~1~a,:: ,\ ni~~~~l~1~,~ ~~~~~~K 
Idei év elaö öt hónapja tehAt :!O T,l ltfl\'ALÁSOKAT. 
sz.izalékkal kech·ezlSbb arAnyt 
mulat mint a tani.ly!. A Jadológ~pek bevezetése ln-
Ha a surencsétlenségek ok.li.t dlanában Is már nagyobb mére-
teklntJük, ugy ait látjuk, hogy teket öltött és ezért aztán uük-
a gbrobbanás folytán ell!állt ség'esllé l"ált azoknak a munká-
szerencsétle!Ulégek száma emel toknak a bérské.láJának megAl-
kedett. ellenben a lejArókŐ és te lapltáP.a., akik a Jadoló gé~k 
tl!szakadá.s folytán beálll ne- mellett dolgozoak. ~ , ' 
rencaétlen~gek sz.ima csök• A tárgyalásokat a bányb.zok_ 
kent. és bányitulajdonoaok klküldöt,. 
VAltozallan arányt mutl.l az tel már megkezdték Terre Hau-
egyéb okokból előiállt szeren- te, lnd.-ban és remélik, lÍpgy !11 
<:8étleo11égek sz.ima. tárgyalások eredménnyel vég"': 
,'( b411rAul11pot. U,n,-,~1ok lr• ződnek. A ladoló gép bd.llltlsa 
Jt\k, bánrAnok.:ról, Ji!nriuuk• .li.ltal a munkakörülményekben 
I===- nak. Is sok tekintetben vi!.lto:r.é.aok 
H,\ RUHÁT VÁSÁROL. vegye közvetk·nül a gyáros• 
tói! Megtakarlt euel Igen 110k pénzt! 
t'Élff l t s OYEm1t:HllUH ÁT kéultiink lt JegJo\llJ 
a11 )'1t11:b(il minden l\flgy!Jigllan, 
ÁRAINK A LEGOLCSÓBBAK $19.75 ES FELJEBB. 
Rendelhet levéllleg c&ak a nagyságot lrja meg. A:z.on-
nal pontosan elküldjük a klvánt rubé.t. 
A, S. WOOLEN ~ MILLS CO. 
404 NINTH ST., (a Farr Hotellal ,.,..b,!'-) 
HUNTINGTON, W. VA, 
Köszönöm )lrs. Bükk fáradt-
Ml ,•agyunk Wl1llamMJnban a kltünö mln6sé,;Q Wlde-
man sör, lndhrn Rock, Oln11:er Alt eirredinsll61. 
VELVET ICE C~EAM (FAGYLALT) 
MUJ:dig egésué1ea és i.zldes. - E11en 
belöl, mindennap. - A le1e1észsé1e--
sebb táplálék. - -· •• Kéni ti : 
THE CHILLICOTHE BOTTLING CO. 
CHIWCOTHE, OHIO. 
·Williamson Lexington Co. 
WILLIAMSON, W. VA. 
· (A KORTHÁZZAL SZEMBEN) 
A követkeiö le1kedveltebb automobiJok eneclinuitói vaffllll: 
LEXINGTON 
ÁRA: $1795,00 
OLDSMOBILE 
$975.00 
F. 0. 8. núakuál. 
CHEVROLET 
$525.00 
A leejobb be(YD1ÚZÓ kocsik és tartósabbak, mint b~ely mis 11irtmá. 
nyok. - Ha ezen kocsikból választ e,ret, 10k pénzt tabrit mer, 
KONNYO RESZLETFIZETESRE KAPHAT TOLUNK EGY JO KOCSIT. 
llAGYAR BÁNYÁSZLAP 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE. HILL PIANO CD: 
C. V. MILLER, tulajdonos 
947 FOURTH AVE. 
HUNTINGTON, W. VA. 
8f?nill1•ii llangu•r...., gramofo,._ 1.,,,.,,,..., 1ongoc•lomH"" •"" uUk• 
dgc, fol'tiul fonllouink.-H•nl• 
lunkwhi•olHkpln,tlak ... llmog. 
u!t:f ••ngu lruh•ta1111nk ••k• 
NE IGrtK VIZET ! 
Rendeljen Maliut, Koml6t. A,-. 
pit ú Kukorica Cukrot N Unit• 
~t•..,::r¾•~11J~~ : ~e::e~~~ 
moli ta.. Kaldjlln ti. EGY DOLLAII 
ÖTVEN CENTET ·• ml r{la;tön 
t.llld0nk511'•llonbo1 nlót,1han, 
11d,la tl atuHllt ponómente11e11. 
lhrngnrh1u llalt and llop 
Co1upanr 
871& BUCl(ltVE IIOAD., 
CLEVE LAND, OHI~. 
Lo1an vidéki maoarok ! 
Valódi 14 karltos arany 
ékszerek, órák, JO'Ürük, 
drá.ll'a. kövek nálam Jótál• 
lás mellett kaphatók. 
Ne TBll'J'(lD bamlslh'ánytl 
Hangszerek, gramofonok, 
lemezek DBIO' váluzték• 
ban. Dlaz vll!anylámpák. 
lrJonn111r1képeallrJe1r1• 
z,urt! 
G. C. WELLMAN 
órtséalkueréu 
Lo1ao, W. Va. 
Aracoma Hotel ép{IJetében 
THE BANK OF LOGAN 
Állami Bank 
UTL~VELEK. 
11.l"'FIOAVtTEK. 
TAK.ARtKBETmEK 
, •• , •• 1, 1it&matoat.1n. 
Yluutla.ttN birm1tor, 111111· 
denlohn1111dúdt.kGJ. 
Pt.NZKULots o Yll11 minden 
ru,•~•lerolca.óbb irto-
i,am meUelt. • 
HAJÓJEO\'EK mt.nd.-n Yonaln. 
C1t.11i.1Jon A111m l B1nk~11 
a,1,i.t. ahol ma&Yll'lll be· 
1dl11ot.On111I. 
DOMONKOI JÓUEI' 
• M•at•• OnUlt VU•t~jo. 
THE BANK OF LOGAN 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
Kltlln4 ,r111, lku1..ic. 11.,.,-
IU""k, lomu.ok, lrN1kiJk, :t!"~ tbkill n„y ••11-
Ajlndtk IVtY.ú nagy d!1u, 
Ukba11. 
l(llltillllagondotfoNlltuNtrtk 
Jovttull'L 
A MAGVAIIOKAT flgy1lm1Hn 
uoleilJull ki. 
MOUNTAIN STATE CÁNDY CO., 
INC. 
WILLl!MSON, W. VA, 
lllnd&11féle CUli:OllK,\ K, szn .\ROK, CIO \ Rt:T-
TÁK, nou.l.S\'OK. FRIS!! ITO IT,\l,OK ur:7banl el• 
•d,~11. 
Mag7arnk kiilönöi,en llgrelmt.!I 
kU1olgA IN sban rli111e~li lnek. 
BECKETT & BROUCH 
FURNITURE _CO. 
LOCAN, W, VA. 
A leruebb és lerjobb butorok, nónye,1ek , 
kil1hí.k nau raktára, 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG ES PORCELI.AN 
EDENYT. 
Etin lakásberendezisét beszerezheti nálunk 
' a leriutányosabb áron. 
UNITEO OUTFITTERS, LOCAN, W. VA. 
A VASUTALLOMAS MELLETT! 
,\ legut11b is lcgjolrb rul11ik dltrnk kbtülnek mért t'-11: 111:hl, 
Kész férfi öllliuyöket dus ,,;.,a..,tékbirn. 
Kltfin6 CIPÓK, KALAPOK E$ SAPKÁK, NYAKKENDŐK , 
INGEK, KOFFEREK, BŐRÖNDÖK rem~ klálll!bbu 
Mal}'al'okat finelmeseo 11ol1áliuk ki. 
VÁSÁROWON a megyéjebell kereaked6t6l AUTOllOBILT. 
A Ford koeslk a JegJoblialr. a hegJI alakon! 
EU6nyösrészletflzetésre 111 kaphatt6llml egy Jó Pord gépet! 
THE BROWN LOAN COMPANY 
ANO ARMY STORE 
LOGAN, W, VA. 
STRATTON STR., UNITED GROCERY BLDG. 
Elsöran,-u munkásruhák, Íllfeli:, hari101Ü; ci-
pók, kalapok, bőröndök, kofferek, órák, tburtk 
muraktárL -
An.ink olaóbbak, mini bárhol mi.1 iiz.letbelL 
Sok pénzt tak;,it mtf, ha merlátoralja iizl•• 
tünket á n.í.hmk nairoL 
19~8 Jultus 19. MAGYAR DÁNY ÁSZ LAP 
óhazai mesék .... 
I_ 
Wolytatása következik) 
ETJók mell,:tt iugotní vonat, a fák lomb-
jl! majdnem érintették néhol a vonat ab· 
lakalt s eiek az erd6k mindenik ,•a!nha lA-
lottól elütölmek' tetszettek. Pedig az egén 
uj,·lllgban Esiakamerlka nö\•ényvtlll.ga, ha-
gonJlt leglnkAbb az európaiboi. 
blz.ony még efni tudta Ándrb, hogy u 
egki vlh\,: legnagyobb édesvlzü t.avaJ felé 
közeletllk I hogy Cleveland abovA Indult, ott 
tekulk, ahol a Cuyahoga beleOmllk u. Erle-
tóba. Igen b;imult hát, mikor befutott a moz 
dony 11 "K\lvlend-et oh'asott az lndóhbon, 
Mert amint kiért a pályaudvarról, megpll• 
lantotta a püspöki vAros égre n1utató tor-
nyalt II a k!kötöt, árbócerdeJével s tarka lo-
bogólval. 
.fillstl wrban a Kömüves szólalt meg ben-
"'· - l lram Isten, ha egyszer én rakhatnék 
tluteledre lly(n nag)·sz.erü .tornyot, ahol a 
harangok téged dicsérjenek! 
Azután a klvAnCl!lság a kikötő (elé ,·ontot-
ta. Szinte ujjongásba tön kl, mikor ott fe-
küdt el6tta a c&Odálatos Erle tó, melyr61 
még Nefe\=o\vasott egyszer, tanu!sá-
tos éa l"é~ra y ttó indián- történetekben 
az lskoln lfju l köny,·tirából kölcsönzött 
könyvben. 
- De szép ... desÍép.' .. gondoltn. Ha 
megmutathatnám e~ Marisnak . . Vestek 
egy ké11eslapot s el,küldöm ne~\ . . 
Hogy mégae ujjongott hangosan annak 
at volt ai oka, hogy a legsiebb hitvány 11e 
szerez senkinek Igazi örömet, ha magában 
nézi .. 
Anóré.a sokátg némán nétte a felséges ta• 
vat, a klköt6 n)'ŰZsgését, aztán megfordult~ 
hogy valaml-t. egyék a kiköt6 legszerónyebb 
kocsmájAban, pedig nem szívesen dit me~ 
a felséges természettől, hogy a gyomra után 
nezzen, azutAn meg munka után. Atonban 
hiába! A gyomor parancsol és ut sxolgálja 
minden ember képességeivel s lg)'ekei~ 
vel. 
A siennyes, füstös helyiségben, mely tel-
,·e ,·olt han gos matrózokkal, enn i kért: an•y-
nylt mAr tudott (uigolul. Holtak Is valamit. 
Andrll.a éhsége dncll.rll immel. ámmal kana-
1.uta levesét, amerikai lzil \'Olt ei, conaerv-
eredetü. mzony ennél jobb volt a Csókáné 
RBstony bablen•se. 
A meg nem értett beszéd hangiavará-
ban egyuer C68k magyar uó ütötte meg 
.\ndrlstiílelt. 
- N'em étel e Jtoni!m, hanem moslék! 
~z.or ... most eebol se kellünk. Zsompolha• 
tunk tová.'bb .. 
- Mi az. hogy t!IOlllJIOlnak? 
- Nem értt még1 No majd megtanul;la, 
ha elfogy a pénze, nem 1,kad munka s to-
vább akar mégis utatnl. Ugy zsompolunk, 
hogy felugrunk egy teher vonatr a, megyünk, 
rnlg ai éhség le nem azóllit róla. Akkor egy 
k!'S ennivaló n1eg munkrutáa.. nézünk. Ha 
nem akad, megint felugrunk a vonatra, 
megyünk tovább. Nem valami komótos uta-
zh ... de be lehet lgy Járni egést AmerlkAt. 
Ml ma este tovább állunk ... velil'nk tart? 
,\ ndnl.s ugy pattant rei ültéMI, mint a - Ell5bb megpróbalom . . há.tha mégis 
gumml-labda s körülnézett. felfogad t'S'Y ópltéaz. 
Xem 111es11i.e t151e kót torzonborz kűl&ejii A két lezüllött magyar vállát vonogatta. 
férfi űlt és ebédelt. A ronz sor caak ugy le- Szedelőzköd tek, elköszöntek. Andris uo-
rltl aárgll.s püffedt arcukról és szaka.dozott moruan, fógyó r emóny11éggel nézett utAnuk 
rlll1Azatukról, Szappan, résu ritkán rordul• s au. gondo!tn: .. 
hatott meg Kezükben. Egésiben \'é,·e két - l g)' fogok én Is nemJ!Okba lerongyo-
olyan aJSk ,•olt, a mllrenre azt szoktak !ódnl, ha munkám nem kerül! · 
mondani: .. Nem szeretnék velilk éJsiaka, Fizetett s a ,koresmAból befelé Indult a 
sötét erdőben találkozni." De bll.t magya- varosba, melynek sok gyárkéménye mlud 
rok \'oltak! És Andrást oda hutta a magyar az égre mutatott. mint a'tornyok. 
uó hozzú.Jul: . K~zöntöue 6ket. llogorván _ Mit mutogatnak! Att-e, hogy csak on-
rogadtál!.. - nan Jöhet &egltség, vagy azt-e hogy jobb 
- Engede!mer kérek .. maguk 11:llvelen~ a~knak, akik elhagyták m!r a földet? 
Ui lakosok1 • Az utoan, melyen végig halaJlt, eok h e-
- Kern. Csak munkát keresni jöttünk Ide, lyütt épltk.eztek. Szédületesen magaa All-
mlvel New Yorkban na1n• volt a nyomoru- ványok táina.szkodtnk az emelkedő tnlnk-
sAglluk. • hoz. Andráa 1t1lndenütt odament 11. ,pallér-
- És kaptak mu11.kAt? hoz, mutogatta lrása!t s mondta angolul, 
Az ldósebb!k, aki felt>lgetett, kedvetlenül 11ogy "Munkát keresek! Munkát!" Atoilba11 
Jegylnt.ett a kezével. , egyik pallér se töltötte Idejét avval, bogy 
- Sehun semmi. . . András lrásalt néugesse, hanem mintha 
- Akkor nekem Is kár volt Ide Jönni ... • összebe!ltéltek ,•olna, mlnd9 n)·ersen, kur-
én Is munkát keresek ... unult kömlves i.án felelte: "Nincs munka"! 
voltam otthon. - _ _ Pedig Andris mlir sz\veaen beAllt avolnn 
- Oszt ki kérdi ebben az ldegeny ország- téglahordó napsú.mosnak Is. A aok Járká-
ban, hogy mik vótunk 01.thon? .\.ki azért Jásban Igen elfáradt s egy kis kocsmában 
szökött ki, mert sikkasztott, vagy aki nagy- huzta meg magát éJs:w.kira. Vacsora alatt 
aágo11 ur ,·ót otthon k elszegényedett ... ltt ott Is ruagyarszó ütötte meg fűl& és ösz-
egyforma, h~ nincs pArtfogója. Itt sok gyll.r i;zeösmerkedQj.t a. szintén munkAt kereeö 
.. néba. fogadtak fel magyart Is mb- Reroetyén Péter lnkalossal. 
rtT1!iZAZEZEll IH~ÁROS koronát képviselt, elrabolták. A 1A feljeleutéare a c.;endör ség 
VESlltGJ,,{T,\S E{/l.' rablómerénylet elkö,·etése után nyomototl és lgy klszabadltot-
1 ht.enem, de sok kóborló na 1, van az 
ÓhazAnak, akiket nem ölelt oly melegen 
~tlvére, hogy el ne szak11.dhaaeanak tc51e.) 
MAanap ketten jArtak munka után, de Is-
mét eredménytelenül. EIJl.e aggódva olva11-
ták meg egyre Jobban rogyó pénzilket. Ugy 
hatli.rottak, hogy még a harmadik napot la 
munkakeresésre uánjuk - mert hatom ai 
!gazd.g- de ha megint nem lesz sierenCM-
jük, vit:11zazsompol_nak 1".ew Yorkba. Lénárt 
ur !rodlja majd csak elküldi 6ket megint 
nlamelylk bányába. (:,,{lndegy Akárhová. .. 
csak Lynchre ne.) 
Harmadik nap Ismét próbálkoztnk külön-
féle elhelyezö lrodAkban , de ~g ceak bit• 
tatbt ae aikerüh kapniok. 
Ugy tizenegy óra tá}on, a.mint kodveszeg-
getten 16dörögtek Klivlend egyik röutcájfm, 
feltűnt nekik, hogy az ujságd.rusoktól való-
d.ggal elkapkodják a lapokat a a ji\rókelők 
ra~okba ,•eródve, mint a méhek 11.gatouan 
tárgyalnak. Semmi kétség, \"alaml rendkl-
\'ÜII ei;en1énynek kellett történnie. llegáll-
tak. figyeltek. 
Hemettyén mar jól beszélt angolul s meg-
értette, mlr61 van uó. 
- Andris, kltört a,, háboru az Outrá)(-
Magyar ?Jonarchla meg Szerbia közt, azt 
kiabálják. 
-Csaknem tán? 
- De Igen. 
el~z~::o: ~~tr:l:.den mngyar legényt 
- El hat. 
- Hauo·d-e .. nekünk Is a katon.il.k közt 
volna helyünk. 
- Jól mondod. 
J. H.a szenvedünk, legalább ,a hazánk-
ért szenvedjünk. Hagyjuk Itt Amerikát. Itt 
ee hull a szerencse ölébe annak, aki rossz 
cs!llag nlatt szűl&ett. 
- De bqgy jutunk haw., mikor pénzünk 
nincs! 
- Tegua;i láttam egy házon kll r va., hogy 
SZENVEDESEK UTJA.· 
lrta 1 S1entlmrel M'irlh, 
,.0!1trák-ltagyu Conaulltu1." Jelentkez.- · 
zünk ott. Talán haza. u.t.llltanak, ha meg-
mondjuk, hogy be akarunk lllanl ltatonák-
nak. 
- MenJUnk hát rögtön, ha megtalálod. 
azt a bb.at. 
-MegtaliUOID. 
Szaporán lépegettek. A lehetöeég, hogy 
l"lauatérhetnek ar. Ó-had.ba. eUeledtette 
velük, hogy az ellenség gyilkos golyói vé.r• 
nak rájuk. Európ.il.ban. Igen meg voltall.. ma-
gukk.al elégedve, hogy ezt Jól klgondoltü.. 
Slikor a con,ulátu1 elé értek, akkor meg-
lep6dve lát.ták, hogy sokad mai:ukkat gon-
doUak egyet. ). consulátu.11 elGtt 1zá.z ember 
ill tolongott, volt köztük ur, munkb, f6ld-
mlve11, mind egyormán Jelke&edt.ek s m!l-
gyarul renyegetGdttek. hogy megbüntetik 
az orgyilkos Szerbiát! Parolhtak, akik éle-
tükben akkor látták es,mást először , 
"testvéreknek·• uólongau.ák egymást. KJ 
hitte volna, hogy ennyi magyar vetMött el 
egészen az Erle tóig? A kapun csak keue-
sé,·el bocsiUották be az embereket. Azokat, 
akJk már bejutouak. ,·a\ósliggal OBtrom alá 
fogtak, mikor vl11uatértek a künn vára-
kozók. 
- :\Ut moÖdtak? 
- J;logy mondták? 
- Haia szálllta.nak ·bennünket! 
- Nem tudjuk. Csak h\llrták a nevűnkt1t, 
aztán az az ur, akl trta, németül makogott 
val'llmlt. Nem tud odabenn senki se ma-
gyarul. 
- Elég szégyen! - zurou a tömeg. 
- Eresuenek be engemet, - szóh egy 
fér!\, kinek tartásán meglátuott az egx-
korl katonaúut, - én tudok németül, at-
tAn megmondom mlndnyijuknak, mire sd-
mlthatunk. 
Az Izgatott magynrok utat nyitottak ne• 
ki, előzékenyen ell5re bocsé.tották. Nemeo-
kárn le\'erten vtsszaJöu. 
(i-~olylatás.) 
ZE:\T.U TAl'n",\:\ . a tet'l.esek elmenekültek. A szol lak a sterencsétlen leányt a 
nokl rendl!r&ég detekth·jel két pincéből, nklt lelJe,ie.n ruhAtla-
Tótli :\l!klóa .tental nagygaz- napi hajsza után elfogták a rab- nul, betegen és annyira elvál-
da a napokban ülte meg boga- lóknt, akik eleinte eJlenáll.tst tozn találtak, hogy szinte le-
ral unyAján háiasságé.na.k els6 tianusltotlak és rálőttek a detek- hetetlen benne az embert rells-
évfordulóJát. Erre az alkalom- tlvekre, de a golyók célt té,·esz- merni. Beszélni nem tudott, 
A HIMLER STAT.E BANK HIMLERVILLEN 
~~t~!t :::;t:e~~~:;S:~:I~ ~!:~~~~· ~::t~1:::!a~;::l~S ::ti :er:!~l já;=té~•~]::Őr:~~ 
!lére meghh•ta a parókiát, a vá- ték az 11tonállók11t. lntétkedett, hogy a leány 1Zana.-
~osl t11nácso1 és még wgy 800- {Ntipszava, Budapest.) tóriumba kN'Uljön, Wollfnét pe 
1000 vendéget. Az ünnepség pa- dig letartózto.tta. 
zar \'endéglátAs .közepette folyt JI Al,ALOS KtSSZURÁS. -o-
le: 2 ökröt, 23 bárányt, 6 bor-- !lE(JG\"11.lWLT GAZDA. 
jut, 12 hltott malacot és 200 da- Klsnyárádon Rosenberg Jó-
rab bnromrlt öltek le a lako~- tser esiterga.Jyos késével olyan _A hbom.~zékmegyel Pá,,a 
ra, amelynek_ elkészltésén egy ezerencsétlenUJ siurta meg a ve- kozségben Suti! Kálmán Oltani 
fÖSZTaJ(áC.S, nyolc.azakacs és hu- le és atyjával kötekedó Schmidt fiatal gatdálkodót véTbetagy\-a 
stonnégy kukta dolgozott. Az AndráRt, hogy az belehalt séril- találták az utcán. Testén kés-
egész ünnepség körülbelill k~t- Jésébe. · srnrások nyomai láwouak, a 
szásezer dinárba került. (DunAntul, Pécg.) melyből bltonyos, hogy Sütö 
(1-lh'lap, Szabadka.) -o--- gyilkosság Aldozata lett. A 
-o--- f ! LE \'E~ t: !'11· IUW,HAZOTT ::,~dörség többeket letartózta-
RA.UL0Mt:Hb \ ' 1,ET 1,E,\i'I'\'. 
SZOLNOK IIATÁR.\llA!'II". 
(Brassói Lapok.) 
-<>-
Pintér Lészió törteli gazdái- se~~i;~:~:~~:k~ !°~:=:0~ MULA TSAGOK A MAGYAR 
kodó és két tara&., Erős lstvAn Wolf Jótaetné egyetlen Jeányit. BÁNYAPLEZEKEN. 
:Y::~:r s!!~:: h:~::::,lt: ~:t!!~ik1n9~== ~r:i~:~!7:. ~:~;.~~: •:1!:~.~t~t•!:~:"'!a~~::c: 
kőrösi uton megtámadták lg- ahonnan a 1zere11csétlen terem- M•uar et"y,ulap nyo'"dAJlban k• 
J'CZ. Imre kocsmároat. és' a fele- téti csak a napokban került ki. ~ 111" 1 : 10r:,~~•1~"t::::.t'J0k•fa~ 
ségét a kocsn1a konyhájában. A község lakói ugy tudtAk, hogy -
Rievolverekkel megfenyegették, ai ruegl'41 leányt szanatóriumba .TULlUS, 28-á.n a Verho,-ay 
majd ö&sr.ekötöuék a háznspárt stallltották, tgy.nem tűnt fe l el- Segély Egylet 293-lk fiókja, 
és azutan öaazes vagyonukat, a tüné5e. Az utóbbi Időben blre Thorpe. W. \'a. saját pénztára 
mely Jtészpéu-zben, rubanemü- Járt a faluban, hogy a ld.n)•t Ja\"ára nagy TÁNCMULATSÁ-
ben és ékszerekben H.000,000 valahol anyja élve eltemettette. GOT rende.t. Belépti d!J férfi-
THE CILBERT CRQCERY CO., 
PORTSMOUTH, OHIO 
Mi na(Ybani elá"litói vafYUnk a SUGAR LOAF 
fajta kannii'fózelékeknek, CALF GROWERS c.ali-
fomiai &'Yiimölcsölmek; FRANCO - AMERIKAI 
SOWRITY, WHITE HOUSE kávilmak 
- é, •· ST. NICHOLAS lin~k. 
aknak 60 cent,nGk nem fizet-
nek. J{etdete eete 7 óra.kor. 
JULIUS 29-ÉN a Hunyadi 
llátyás M. :\1. B S. Egylet f6-lk 
fiókja Dehue, W, Va. a Kompá-
nia P.oolroomban NAGY BÁ'LT 
rendez. Belépti dlJ férfiaknak 
$1.00,nGkne1126ceM. 
AUGUSZTUS HÓ 19-itN, VR-
sárnnp a Columbusl, Ob!o Egye 
sült Magyar Prot. Egyház a 
Helmandale Parkban MAGYAR 
PIKNIK-et rendez, Belépti dlJ 
férrlaknak 60 cent, nGkuels: 2:i 
«nt. Kezdete délben, vége este 
! 7 órakor. 
UJ OTTHONÁBA költözött a magyar bányászok bankja junius IS-én. Himle"illen a magyar 
bányá11.ok városában építettek egy modern banképülelet és ezentul itt forja a 
Magyar Bányászok Állami Bankja az amerikai magyarság érdekét szolgálni. . 
BUDAPEST 
BUDAFOK 
CSEPRE>G _,. 
CZELLDÖllÖLK 
DEBRECEN 
EDJ,;LÉNY 
GYÖNGYÖS 
GYŐR 
GYULA 
HAJDUNÁNÁS 
HATVAN 
HAJDUSZOBOSZLÓ 
HF.VES 
KABA 
MA,D 
!oUSKOLCZ 
NÁDUDVAR 
NAGYKANIZSA 
PÁPA 
PÁSZTÓ 
SÁRVÁR 
SÁTORALJAUJHELY 
SZARVAS 
SZEGED 
SZÉKESFEH ÉRVÁR 
SZENDRŐ 
SZENTES 
SZERENCS 
SZOMBATHELY 
TOLCSVA 
TURA 
ZALAEGE~SZEO 
!CtSZPENZDOLLÁR ÁTUTALÁS MAGYARORSZÁG EGESZ 
, TEROLETER_E. 
At IU felaorolt v.il.roaokban van lf8ij;yarorsú.gon Jtépvl11tlttünk. 
A clmzetthez legköulebb e&6 ,·árosból to\"ább!t;la b&nkképvlselttUnk 11.t 
átutalt összeget. 
DOLJ,ÁRHJ::TÍTEK 3 SZÁUL~K KAJUTJU, 
1 
OKll,lY\'OK, KIHOZ,\'IA.LI con:K. 
llAJOJt:GYEK l:lármelr európai til:öUitle bírmelr h•Jóaláru&ág utján, 
A MAGYAR BÁNYÁSZOK BANKJÁNAK UJ CIME: 
HIMLER STATE BANK 
JIIMLERVILLE, KENTUCKY 
IIIIIIIIIIIIIIIIINllllllllllll11111111lllllllllfflltNIIUIIIIIIIIINIUIUIIIIIUJilllllUIUIIIIIIIIIIIHffllNtllUIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIUIIUIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIUUIIUII 
MI UJSAC HIMLERVILLEN? 
At elmult héten 4 n11p,ot dol• 
go~ak a l/ln1ler CoRI Co. bá-
nyájábirn. 
Sromoru uJsAgja van a ma• 
gyat váro11nak. Demján H.n~11 
akleaakpárna,pe16tt érkezett 
Ide, hogy Itt megtelepet\JPk 
111.eulán e!!tll rilrdé~ kii?;beu a 
0
Tui; Rh·e11be fulladt. 
A derék íiutmindenk!ueret-
• te 1i11ulen·lllen 1é!!,"ebbl ltt rnr- • 
tózkodá.~11. idejéből és te1uetése 
nagy I é~nét u\e!lett ment vég-
be pénteken délután. 
Mt:,. Thea SChrocder . ;!!,")' 
Cam11 ~'!re csapatot szervez. ml-
ért ls ké ri a lányokat és fialal• 
emberekft: hogy e hó 19-én. 
csütörtökön este szlveskedje-
nek 7 órakor a csa11:i:t ruega\a-
kitása ü,gyében a Kompi!.nla 
Hallban megjelenni. 
Vasárnap es_tea Kis Magyar- 1 
ország basébatl u.apát szépen 
sikerült tánclnulatsé.got rende-
zett ·a Kompánia Hallban. Ea a 
csatiat e hó 22/n Lenore, W. 
Va-ba megy mérkS5znl az oltani 
Cll!lpattal. 
NÉGY NÖTLE.N 
STREKKES 
az~ munkát kaphat a 
HIMLJfo COAL·CO.-nál. 
Csak ~trekkesek jö;ie-
nek, meri egyelöre más 
munkásokra nincsen szük-
D,. FO~DY KÁROLY 
Óhual Jogüg yi t'"' l<ö•Jegydl 
lrod'Jja 
lllmtenlllei h VldOI 
mauar te„1fférelml 
A Jobb munkutuonrot dac:t.n 
lo minden , rut cuk up, mint &d• 
dlgl 
u :r.01.rs611u .l nn.~'" 
l(oph•t6 n,~::~•mlndeMII• !!•1· 
minor, lrlu hua. • b.lny.lU htl6k, 
~nnoohi h munkh,:,Jpi5k • leg JuU-
nyo„l>b ,,cn. 
lltteU ~ruJtot 111\!1<!en 11„ta.1~ 
k";~~'.K~~.;;n:,\.ih,n, .n,uyar \e,t• 
,·ft n!!n.,z!\·c1 pt,r1to,1:6•a\l 
GURDON KÁROLY 
- logro!19,bb vegyuh«1ked~ 
IIDfl.l: 11\'ILU:, KY, 
MEGGYÓGYIT JA 
SÉRVÉT 
11 .'Srnart-tC'h• ta1nuló l'lnp:10-. 
p,írnn, a mely mellett eMob-
hatJa \uostani sérl'•kölÖJét. ,\ 
rlapao-púrua mlie mint a sé-i'v-
köt.6, minthogy olyan orvosi 
milszer, a oiely nem csusz-lk le 
és a he\yilkön tartja az 11.mo-
kat. Nincsenek rajta sem sz!-
jak, sem rugók, eem csattok. 
Légy, mint a bé.rM>ny, kö:myü 
" viselni. Éjjel-nappal áll:mdóan 
hat. S1.át.ak esküsznek rá, hogy 
a l'lnp110-1ulrn11 teljesen meg-
gyógyltotta ökel. A PIRpuo-
lirua Párisban e1$6 ,HJIII. Ró-
lliilV1111 nrnnr érmet 11yn1. Tel 
Jesen Ingyen ' küldünk önnek 
egy l'lnpao•J>túliiit ~s Stuart• 
Sukaze rilen h pontoun lnthl el uak .1 ;;érvekröl nóló könyvét. 
~ maar•r bin~h «>k öu,u i.lgye;1. ;\'e kiihlJiiu 111'.í ntt - csak a ue-
. wrn,,1.\'!'l'~:K \k!IHuatall•<>~ s~Uk ,·ét és c!mél erre a c!mr c; -
•f~es tön•<'nye,, ínl.l<>k/. ~lcg• PJ„\l' ,l0 CO., ~!'i:J.I S lu11tf Dhl;;, 
M.i\GYAR BÁJ\IYÁBZLAP 
"M. CO~~~~isf · D. S. 
Kermil, W. Va, 
o Poolroom felett. 
HIM~ERVILLEN RENDELEK 
Kedden•tap,nte k•n 
dlhllln+--8-lg 
MU~KÁ;\I JÓ. 
JIMMY CAMPBELL' 
elsOr1111gu uahó 
Ulztosltom. hogy mtnden 
ruha, amit nálam khzlttet, 
reltéllenill Jól é.11. 
A uénmezóll.et. hn-
,·011t11 egyszer mn-
g111u me;llitoi;ntom 
és kilu-ctltmiil • H"• 
Vl'm fel n rl'wle• 
• léHekel, 
Ruháim klliloö SZÖl'elbi'.i! 
készülnekésblztositom.hogy 
urnukán1mal .meg lesz elé-
gedve . 
)~~~~~~~!•!~\,1~!~f:1~:;~·ö~g: St. l,ouls1 Mo. Pos t.a-ro1·duH:.hal 
kll!l<ldé•I. hí=s!láo;I, ánns•t• megkapja Jngyen 11. köny\'et és EMit°NY.lTRAY-nál 
~!r!t td~kkt,ny~t betAbhl•!l~l 
11 
·'-"-'"~'1,_, _°'_"_' ·-"-"-'·--- ::nt~l!i.9~:,~:~ -~~. 1:~~!i:n:!:k 
Fordltho~ minden nyei .. ,e. E IRp eÚifizetés l lita i !?.Oll. é11 b&nl{IMl'l!t. ÍIWl.kllnrnk, reg'-
;ég! M:~::~i:~. é~:;;i:i:~t~~"ag::~• 11, =========; 1 !i~~:~:tE:!.•~~.!~i~:f 
Ore~ ·ház nincsen, ezért 
80
b':::
111ál;''·,\u!:f.~:~1!:14• Dr. ~~~;
0
~~T~UCH ~::.:!:i~fi.:S::::~~i!~ 
csalcu NŐTLENEK jöjje- l PtNZl( ÜLots -=- HA.JÓJ.EGYEK Willianuon, w. Va. ~l~r~ :r~e::t\~::.;::fa:~ 
nek. ] 
1
D:'. ft)LI)f'ÚROLY P::ERf:0 :
0
:~::~
6
,;
0
::,:: b,;1;: :;~~~~:i'.:::~~•1 
KISHIRDETÉSEK. 
VD,kvllle F<>r~l11n Enh•nao P on~ _ ltll•n~IIJ'~ .... b&J, A!l lH CIM : 
336 N~~Ty~G;1 ~~~!~T. ;~~::::;uf.~:~=·=ni: EMt~,:?!J!~A: 
, El.A.DO. 
llauu1az~1 miatt- 2 drb. Hlmler 
CoaJ C0.N1u,·éni-eL~d6aka0111oilk.ll.! 
a,rlltt. f:niel<l!ld.l\k !rJaoak a kll~ellre· 
IÖ c\mre: ChlL Hulll, Box 12. D<!col~, 
w .Ya. (Jal.12, 19.!6.\ 
rende1é8ek,mosdómede11eí:k, 
fiiHifel111ere lésekstb.Mlnden 
a legkltünó lih mlnöstlghen és 
IIAZAMll ÉJ,I: 
liR ClenilKndlmn 
ljÁZAT 
nt~T H kiirurt'kén 
FARMOT 
:i~:thét a p~nnel küldje erre a 
Overall Washing Powder Co., 
; ;;i-:ut l0!l1Slreet. 
k h·Jtelbeu. 
11mumum1nm1m1u11u11u111111mrulJ;,====-a,;==-, J 
W. &. BLOTTMAN 
• Ne\\' 1·ork,S. Y. 
u111111111fl1uil1umu11um111111~u111111 
fül.:lsl r,,. ,·fnet:el(,k felsaere-
lfwk é~ bád n108 munk!k, 
. WILLIAMSO!i, W. V A. 
moamóduerNI lJ'6al ttatnak. MILFORO, CONN. 
TIZ CYONYORO 
~AGYAR DAL 
,. ,•.~~' , • ••• ,.111 ...... , ""n\• 
!. L„kO<l„lo"' n n • ml ut,hk• 
3. t'en rllom.,..,k
1
1t•r"k'b•o ol• 
,. q,,., .. ,..._ ,nom, ••c•o•·••' · ••k ,. ........... . 
S. ~ •61 u 0600 . ,1, • •♦<• ...•. SOo 
1 . >llh• m, 1/ • t,n,plo mh• ··· ""• 
l.Tn,tr,.oJosM•• .. •·•••·•· · · 5-0• 
• ••r "'••"' • •n•k ........ lk 
• · h,''h•n klo",o 
H.C••d•"•· ,.,od, .. n ( l'hor-
1'11 .... .. • : ...... ......... ~·· 
Hhm•lrlk &t ~o l ,,,-,.,.,. ,.nd,Ln 
...... - u , ,m,hlk "' d.oJ 'U"'"' 
""d•h·, U.&11. , 
~t!~~t~:~~~t:~~AW 
irr•~"'- ' 
,.,!:,~~: ~~~ .• ~)'!;'yJ'~:';~,_i,·ol!) le• 
Bárd Fe;enc és Fia 
...... Kiit'iKis" iii'ös.~ ....,. 
MA TEWAN VIDtKI 
MAGYAROK! 
N<1 l<OldJetet t,loat tdei,:eo baa, 
tokb4. J,.;IJJeteil b~únk. ahol ba 
c•illetaaenbil.nnak•elotelL 
Mr, EDGAR CHA.MBE·RS,a baut 
p,u.tániob. a ma,1unk lgu Jó 
bant;Ja. 
BoU:t~k uU:n I l.lhalfk kamatot 
- fl~•tUnk. -
A.la gUike450,000.00. 
Tb~ MateWan National 
B,nk 
MATEWAN, W. VA. 
Magyar bányászok 
figyelmébe. 
H a Huntlnaton, W. Vo.-bajön n~ 
felojtoe ol fellterunl a 7•1K AVE· 
NUEN 914 SZÁM ALATT C. &. O. 
lllomhu! nemben lov'li 
MAG YAR SZÁLLODÁNKAT 
ts VENOtGLÖNKET, 
Mlndon ldi5ben kaphat t ll.ltauobl• 
kat h kltUnOo n. elk_b,118'\magyar :!:~.~~!. k::t• ,lu~v, ,etnk plTI~ 
GLEZ<l.,,,JANOS. 
VARY MIHÁLY 
TULA J!:!,ONOSOI< 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
Helyuze el nalunk b•lltjll 
4°lo 
kamatotflutOnk. 
A.i 6~adb1 gyorun h pon· 
toaanul ■!unkllpfnrt 
Flg1elmtNn • zolglljuk Jrl 
llgyfel~lnbt. 
COLUMBUS .HOTEL -
:; .roJ ,\\' EXUE 
1\'11.1,1.UISOX, \\'. -\" ,\, 
NS.feledje el. hogy Wll!I+ 
amson, W. Va/egretlii!t ma+ 
gyar tal:Ukozá. helye a Co-
lumbuÍt Hote l. 
JOHNJUTTOR 
Tub1J tlouo~. 
1923 Jullu• 19. 
COAL. RIVER COLLIERIES Clf. 
EUREKA MINES 
( 1% mltenyl re l'UV.~'l'OX Bl · i:u. KL-tó l) 
{Floyd County.) 
.\llnndó jO munkát tud1111k adni nrng:rar bányá+ 
i!Wk ru1 k . (' • 
űpen shop S7.Crint dolgozunk é3 a l11gmngasahb fi. 
1.ete-!leketadjuk. 
" A széu !l!!i híll nrn;;ni<, - ,\ tetű k holtom kifü-
nii . -..,_\ s~én tl sz tu. 
Nagyszerii 3 t!s 4 szobás Mzaink V:lllllil.k, 1•111-any-
,·llágitá.ssa!. Házb6r $2.60 szobánként. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK ! 
Vegye a e. and 0. vonatot ASHLAND, h'.Y.-ban éi 
jöjjön munkára készen. 
